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ABSTRACT 
This rapport aims to examine the new so-called PLUS-arrangement of spots for children in the day-
care institutions, which replaced the former linguistic-based arrangement in the Copenhagen day-
care institutions in September 2014. The PLUS-spot is a proposition offered to the parents of 
children, judged by either health visitors or other professionals of that very same academic field, to 
be bearing a visible risk of possibly developing linguistic and/or atmospheric, social challenges. 
The parents of these children can on this basis be offered a PLUS-spot in an institution of higher 
professional competence and simultaneously avoid the regular long waiting lists of the Copenhagen 
day-care centres. This rapport will mainly focus on the parents of ethnic minorities and thereby also 
the linguistic challenged children of the ethnic minorities. The purpose of the rapport is to 
determine whether or not these PLUS-spots are a positive factor in the process of integrating the 
ethnic minorities in the Danish society. We will, based on the former mentioned, examine the 
parental cooperation and the development of the children of the ethnic minorities; hereby the 
linguistic advancement, and whether or not the cultural meeting, evolving in these situations of an 
ethnic minority clashing with the culture of the selected day-care centres for the PLUS-
arrangement, has been handled properly. To do so, we have used the primary empirical methods of 
a qualitative interview with project leader, Trine Sonne, of the Administration of Children and 
Youth in the Copenhagen municipality, and a qualitative interview with the leading health visitor, 
Ann Susser Lindgaard, and the support coordinator, Karina Hedelund Andersen, both contracted to 
the Administration of Children and Youth of the Valby/Vesterbro/Kongens Enghave-area. In 
extension of this is employed a series of secondary empirical methods – all focused on culture and 
integration, which also constitutes the theoretical instrument used to answer the formulation of the 
problem key to this project. The final conclusion of the project is that there are several factors 
influencing the integration of the ethnic minorities, and that there exist both advantages, as well as 
disadvantages with the current PLUS-arrangement; though, we can also conclude that if the parents 
accept the offer of the PLUS-spots and if the day-care centres of the PLUS-arrangement succeed in 
their attempts to incorporate the children in their institution, the PLUS-arrangement can, indeed, 
have a positive influence on the integration of the ethnic minorities. 
 
  
RESUMÉ 
Denne rapport retter søgelyset mod den nye PLUS-pladsordning, som erstattede den gamle 
sprogpladsordning i københavnske daginstitutioner i september 2014. PLUS-pladser er et tilbud til 
forældre, hvor sundhedsplejersker eller andre fagpersoner vurderer, at deres barn besidder, eller er i 
risiko for at udvikle, sproglige og/eller trivselsmæssige udfordringer, og på grund heraf kan blive 
tilbudt en PLUS-plads i en institution med høj faglighed og samtidig slippe for venteliste til 
daginstitutionspladser. Rapporten vil i denne forbindelse have fokus på etniske minoritetsforældre, 
og dermed de sproglige udfordrede etniske minoritetsbørn, hvor formålet er, at undersøge hvorvidt 
dette PLUS-pladstilbud har en integrerende effekt eller ej. Med udgangspunkt heri vil der blive 
fokuseret på forældresamarbejdet og de etniske minoritetsbørns udvikling, herunder deres sproglige 
udvikling, og om der er blevet lagt vægt på kulturmøderne, der kan finde sted i forbindelse med, at 
et etnisk minoritetsbarn kommer i de specifikke daginstitutioner, der er blevet valgt ud som PLUS-
pladsinstitutioner. Hertil anvendes primær empiri i form af kvalitative interviews med projektleder 
Trine Sonne, som er knyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, og med 
ledende sundhedsplejerske Ann Susser Lindgaard og støttekoordinator Karina Hedelund Andersen, 
som begge er knyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningen i Valby/Vesterbro/Kongens Enghave-
området. I forlængelse heraf anvendes en bred vifte af sekundær empiri med fokus på kultur og 
integration, som også udgør teoriapparatet, der benyttes i besvarelsen af rapportens problemstilling. 
Konklusionen er, at der er mange faktorer, der har en indvirkning på, om etniske minoritetsbørn 
bliver integreret, og der er både fordele og ulemper ved denne ordning, men der er en mulighed for, 
i så fald forældrene takker ja til tilbuddet i det hele taget, og at institutionen formår at inkludere 
børnene, at ordningen kan bidrage positivt til integrationen. 
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KAPITEL 1: INDLEDNING 
1.1 PROBLEMFELT 
Verden er i dag blevet mere international og præget af globalisering, hvilket medfører, at man er 
mere bevidst om den omkringliggende verden (Larsen 2008:9). Man er altså kommet tættere på 
verden, hvilket også gør, at verden føles mindre. I forbindelse med udviklingen mod det 
multikulturelle vil det således betyde, at alle påvirkes af de mangfoldige vilkår, som skabes i den 
multikulturelle udvikling (ibid.). I takt med globaliseringen kan der i Danmark fra slutningen af 
1960’erne observeres en stigning i indvandringen, især fra lande som det tidligere Jugoslavien, 
Pakistan og Tyrkiet (Christiansen 2011:289). Danmark kan ses som et multietnisk samfund, da det 
rummer borgere med mange forskellige etniciteter (ibid.). I starten af 2013 måltes andelen af 
indvandrere og efterkommere til at udgøre 10,7% ud af den danske befolkning, hvoraf 8,1% var 
indvandrere og ydermere kom 58% af denne procentandel fra ikke-vestlige lande. Det kan ligeledes 
ses, at der er sket en seksdobling af ikke-vestlige indvandrere siden 1980’erne (Danmarks Statistik 
2013:7). 
 
Det multikulturelle samfund er dog ikke altid ukompliceret, og i forbindelse med tilstedeværelsen af 
etniske minoritetsbørn kan der opstå bekymringer i forhold til, at dansksproglige vanskeligheder og 
anderledes livsformer kan være en stopklods for skoleforløbet og integrationen i samfundet (Larsen 
2008:8). Ifølge undersøgelsen Social slagside i brug af dagtilbud, udarbejdet af 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for fagforeningen BUPL (2010), er der ”(...) en klar 
sammenhæng mellem familiens baggrund og andelen af børn, der står uden for dagpleje og 
institutionerne.” (Dalskov 2010:1) og især spiller bl.a. forældrenes herkomst ind på, hvorvidt 
børnene er indskrevet i dagtilbud (ibid.). En af hovedkonklusionerne i analysen er dermed, at børn 
af indvandrere og efterkommere står tre gange så ofte uden for dagtilbud (ibid.). Ud fra 
undersøgelsen er det muligt at udlede, at 37,1% af etniske minoritetsbørn fra ikke-vestlige lande i 
alderen 1-2 år ikke går i daginstitution eller dagpleje, men bliver passet på anden vis, hvilket kun 
gælder for 12,4% af etnisk danske børn på samme alderstrin (ibid.:8). Og den samme tendens gør 
sig gældende i forhold til børn i alderen 3-5 år, hvor 12,1% af etniske minoritetsbørn fra ikke-
vestlige lande passes på anden vis, hvilket kun gælder for 3,8% af børn med etnisk dansk oprindelse 
(ibid.:15). Det vil altså sige, at der herudfra generelt er stor forskel på, hvor meget henholdsvis 
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etniske danskere og etniske minoriteter benytter sig af daginstitutionstilbud, hvor sidstnævnte langt 
oftere ikke benytter sig af disse. 
 
At etniske minoritetsbørn ikke i lige så høj grad som etnisk danske børn indgår i daginstitutionelle 
kontekster kan medføre, at de ikke mestrer det danske sprog tilstrækkeligt til at kunne klare sig godt 
ved skolestart (Tireli 2006:56). Daginstitutioner anses som et middel, der har en positiv effekt på 
integrationen af etniske minoriteter i samfundet, da det er her, at de kan indsamle kompetencer og 
færdigheder (sprogligt) til at kunne indgå i det senere uddannelsessystem (Laghaei 1995:24). I 
denne forbindelse er der generelt blevet sat større fokus på dagtilbuddene, for at man kunne give 
etniske minoritetsbørn muligheden for “(...) alderssvarende danskkundskaber og kulturelle 
kompetencer på lige fod med danske børn.” (Horst 1999:16). Man forsøgte i den forbindelse at 
sprede de etniske minoritetsbørn, således at de kom i mest mulig kontakt med det danske sprog, 
kultur og børn (ibid.).  
 
Vi vil i denne forbindelse se på den nye PLUS-pladsordning, der trådte i kraft i september 2014 
(Elmhøj & Piil 25.08.2014), og som er en videreudvikling af sprogpladsordningen, der ikke levede 
op til målsætningen, og som var en del af projektet Mangfoldighed i Københavns Dagtilbud fra 
2005 (Københavns Kommune u.år, a:1). Der er oprettet 500 PLUS-pladser i en række vuggestuer 
og børnehaver i Københavns Kommune, som reserveres til børn, der enten har udfordringer 
sprogligt eller trivselsmæssigt. De placeres i almindelige daginstitutioner, hvor børn med dansk som 
modersmål er i overtal (Københavns Kommune u.år, b). Formålet med disse ordninger er altså både 
at “(...) fremme mødet mellem børn fra etniske minoritetsgrupper og majoritetsbørn for hermed at 
styrke den gensidige integration, udvikle interkulturelle kompetencer (...) og modvirke etnisk og 
social polarisering (...)” (Københavns Kommune u.år, a:3), men også at give børnene 
grundlæggende kundskaber inden for det danske sprog, samt faglige og sociale kompetencer, der 
skal bidrage til et bedre forløb senere i uddannelsessystemet (ibid.).  
 
Der har således været nogle problematikker ved den førnævnte sprogpladsordning, da det kun var 
250, ud af de i alt 500, pladser, som blev udfyldt af børn fra ikke-vestlige lande, hvilket Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune ikke fandt tilstrækkeligt (Elmhøj & Piil 
25.08.2014). Pladserne er blevet kritiseret af eksperter, bl.a. kalder Üzeyir Tireli, lektor ved 
Professionshøjskolen UCC, pladserne for ubrugelige, da der ikke er brug for at særbehandle 
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minoritetsfamilierne, og da de desuden ikke fokuserer på, hvilke behov disse familier har (ibid.). 
Derudover mener Marta Padovan-Özdemi, forsker i Pædagogik og Migration ved Københavns 
Universitet, at etniske minoritetsforældre fokuserer på, hvordan de kan få familielivet til at hænge 
sammen, og hvad der føles trygt (ibid.).  
 
I den nye PLUS-pladsordning er der etableret visitationsregler, hvilket indebærer, at det er 
fagpersoner, fx sundhedsplejersker og sprogvejledere, som skal visitere børnene til pladserne 
(Københavns Kommune u.år, b). Dette sker, ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen, for at få 
informeret flere af de rette etniske minoritetsforældre om pladserne, således at de i højere grad 
bliver rettet mod den målgruppe, som søges bedre integreret i samfundet (Elmhøj & Piil 
25.08.2014). Der er foretaget undersøgelser, som peger på, at det er svært at inkludere de etniske 
minoritetsbørns forældre i deres institutions- og skoleliv (Tireli 2006:56). Spørgsmålet er derfor, 
om den nye PLUS-pladsordning, herunder de nye visitationsregler, vil bidrage til at styrke etniske 
minoritetsforældres motivation til at sætte deres børn i daginstitutioner, eller om der også er nogle 
problematikker ved PLUS-pladserne, som vil have betydning for integrationen af etniske 
minoritetsbørn. På baggrund heraf har vi udarbejdet følgende problemformulering:  !
1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
Hvordan kan PLUS-pladsordningen bidrage til integration af etniske minoritetsbørn i det danske 
samfund? 
 
 
1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING 
Med dette spørgsmål vil vi undersøge den nye ordning kaldet PLUS-pladser i Københavns 
Kommune. Tiltaget har erstattet de tidligere sprogpladser, som ikke fungerede optimalt (jf. 1.1 
Problemfelt). Vi vil derfor se på, hvordan man har forsøgt at forbedre ordningen, og således om 
denne PLUS-pladsordning kan forventes at have større succes med at integrere etniske 
minoritetsbørn, end hvad var tilfældet for sprogpladsordningen. Vi vil rette lyset mod det 
integrationsmæssige aspekt, herunder bl.a. forældresamarbejdet og den sproglige udvikling hos de 
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etniske minoritetsbørn. Derudover vil vi også se på, om der kan opstå nogle udfordringer i 
forbindelse med den nye ordning, som kan have en negativ effekt på integrationsprocessen.  
1.3 FOKUSPUNKTER 
1.3.1 KULTUR OG INTEGRATION 
• Hvad er kultur? 
o Hvad er etnicitet?  
o Hvad er kulturelle blandingsformer?  
• Hvad er integration? 
1.3.2 FRA SPROGPLADS- TIL PLUS-PLADSORDNING 
• Hvad var sprogpladser og formålet med disse? 
o Hvad var problemerne med sprogpladsordningen? 
• Hvad er PLUS-pladser og formålet med disse? 
1.3.3 SKABER PLUS-PLADSORDNINGEN INTEGRATION? 
• Hvordan vil PLUS-pladsordningen bidrage til at styrke forældresamarbejdet? 
• Hvordan vil PLUS-pladsordningen bidrage til at styrke etniske minoritetsbørns udvikling, 
herunder deres sproglige færdigheder? 
• Hvorvidt vil PLUS-pladsordningen bidrage til at integrere etniske minoritetsbørn? 
 
1.4 OPGAVENS STRUKTUR 
Vi vil i det følgende illustrere, hvorledes vores rapport er struktureret for at give læseren et større 
overblik.  
 
Kapitel 1 er kapitlet vi befinder os i lige nu, hvilket altså indeholder problematiseringen af det tema, 
vi har valgt at arbejde med. Vi har præsenteret omdrejningspunktet for vores undersøgelse, 
herunder den problemformulering, som skal være kernen og dermed den røde tråd i rapporten.  
 
Kapitel 2 omhandler metodiske refleksioner i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Her vil vi 
først og fremmest komme mere ind på de overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med projektet 
som helhed, hvor vi, ved hjælp af John Andersen & Jørgen Elm Larsens Hvad, hvorfor og hvordan 
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(1995) og vores projektdesign, giver læseren større overblik over indholdet og viser et klart formål 
med undersøgelsen. Dernæst vil vi komme ind på valget af det materiale, vi har valgt at inddrage, 
herunder en kort præsentation og argumentation for, hvorfor vi har valgt at benytte os af lige netop 
dette materiale. Derudover vil en stor del af kapitlet blive anvendt til at vise, hvorledes vi benytter 
os af kvalitative interviews og ligeledes vores metodiske overvejelser i denne forbindelse.  
 
Kapitel 3 drejer sig om en redegørelse af vores genstandsfelt. Vi har valgt at samle teori og empiri 
under forskellige emner, hvilket vil sige, at vi har opstillet forskellige fokuspunkter, hvori vi 
inddrager de datatyper, vi finder relevante for at belyse det specifikke tema. Kapitlet er opdelt i to 
forskellige afsnit med overskrifterne Kultur og Integration og Fra sprogplads- til PLUS-
pladsordning. I det første afsnit vil vi redegøre for begreberne kultur (herunder etnicitet og 
kulturelle blandingsformer) og integration ved hjælp af forskellige former for sekundær empiri. I 
det andet afsnit vil vi gå dybere til værks med at redegøre for den gamle sprogpladsordning og 
problemerne ved denne, som medførte, at der blev lavet en ny ordning, nemlig PLUS-
pladsordningen, der ligeledes vil blive belyst i dette kapitel.    
 
I Kapitel 4, som vi har valgt at betegne PLUS-pladsordningen som integrerende tilbud?, finder 
selve analysen sted. Vi indleder kapitlet med vores analysestrategi, således at det gøres tydeligt for 
læseren, hvordan analysen er opbygget, og hvilket materiale der vil blive bearbejdet. Selve analysen 
er inddelt i tre hovedafsnit, hvor vi først vil fokusere på forældresamarbejdet, dernæst etniske 
minoritetsbørns udvikling, og til sidst vil vi forsøge at foretage en generel vurdering af 
integrationspraksissen i forhold til ordningen. Efter hvert afsnit vil vi ydermere foretage 
opsamlinger i form af delkonklusioner.  
 
Kapitel 5 afspejler vores afrunding og afsluttende bemærkninger. Her vi vil komme med vores 
endelige konklusion på baggrund af vores undersøgelser og analyser udarbejdet tidligere i opgaven. 
På den måde vil vi med dette kapitel både samle op, således at der ikke er nogle løse ender, men 
samtidig også fremvise vores resultater klart og konkret for læseren. Derudover vil der i dette 
kapitel også indgå en perspektivering, hvori vi præsenterer andre interessante perspektiver, 
problematikker, metoder, fremgangsmåder osv., som vi kunne have valgt at integrere i projektet, og 
som det ville være muligt at arbejde videre. 
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KAPITEL 2: METODE 
2.1 HVAD, HVORFOR OG HVORDAN 
Vi har valgt at inddrage John Andersen & Jørgen Elm Larsens Hvad, hvorfor og hvordan (1995), 
som er et redskab til at tydeliggøre ens metodiske overvejelser og refleksioner i forbindelse med sit 
projekt (Andersen & Larsen 1995:36). Først vil vi komme ind på projektets hvad, hvormed det 
gøres mere konkret, hvilken karakter problemstillingen har, hvilken viden der eksisterer i forvejen, 
og hvad det er for en viden, vi ønsker at finde frem til (ibid.:36f). Dernæst vil vi komme ind på 
projektets hvorfor, hvor det klargøres, hvad formålet med projektet er, herunder ud fra hvilket 
perspektiv vi undersøger genstandsfeltet (ibid.:37). Når ens erkendelsesinteresse, og formålet med 
denne, er blevet anskueliggjort, er det muligt at se på, hvordan ens fremgangsmåde skal være, dvs. 
hvilke metoder der bedst egner sig til undersøgelsen, som er det, projektets hvordan omhandler 
(ibid.).  !
2.1.1 HVAD 
Vores genstandsfelt, og dermed undersøgelsens hvad (ibid.), er daginstitutioner i Københavns 
Kommune, der siden 2006 (Danmarks Evalueringsinstitut 2009:11) har haft en sprogpladsordning, 
hvor etniske minoritetsforældre selv kunne søge en sådan plads til deres barn og, hvis de blev 
godkendt, havde mulighed for at springe ventelisten til en daginstitutionsplads over. Det handlede 
både om i højere grad at få etniske minoritetsforældre til at anvende daginstitutioner, og samtidig få 
de etniske minoritetsbørn fordelt ud i ressourcefyldte daginstitutioner (ibid.:7). Det overordnede 
formål med sprogpladserne var, at disse skulle skabe grundlaget for en bedre skolegang for etniske 
minoritetsbørn, da en sådan sprogplads ville gøre barnet sprogligt og kulturelt bedre udrustet samt 
på mere lige vilkår med etnisk danske elever ved skolestart (Københavns Kommune u.år, a:3). 
Sprogpladsordningen blev dog ikke benyttet i lige så høj grad, som man havde forventet, og 
ydermere var der tendens til, at den ramte den forkerte målgruppe; dem, som benyttede sig af 
sprogpladserne, var i højere grad ressourcestærke, vestlige etniske minoritetsforældre frem for ikke-
vestlige etniske minoritetsforældre, som ikke i lige så høj grad havde de samme ressourcer (Elmhøj 
& Piil 25.08.2014). Efterfølgende har man undersøgt, hvad problemet med sprogpladsordningen 
var, og på baggrund heraf er der blevet udarbejdet en ny ordning, den såkaldte PLUS-pladsordning, 
som skal løse problemerne ved sprogpladsordningen (ibid.). I den nye PLUS-pladsordning er der 
afsat 500 pladser til børn med sproglige og/eller trivselsmæssige udfordringer, hvormed man med 
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nye visitationsregler giver sundhedsplejersker mulighed for at indstille barnet til en PLUS-plads 
(Københavns Kommune u.år, b).  
 
Den viden, vi forsøger at få tilvejebragt, er således, om den nye PLUS-pladsordning vil danne 
grundlaget for et bedre forældresamarbejde, så forældrene i højere grad motiveres til at sende deres 
børn i de ressourcestærke daginstitutioner, der tilbyder PLUS-pladser, og ligeledes om disse pladser 
vil have en positiv indvirkning på de etniske minoritetsbørns sproglige og (kulturelle) kompetencer, 
så de vil være i stand til at kunne begå sig i det danske samfund på sigt. På baggrund heraf vil vi 
fokusere på, hvad den reelle forskel på sprogplads- og PLUS-pladsordningen er, hvad der ligger i 
begrebet ‘kultur’ og ‘integration’ og ligeledes forholde os til, hvilke integrationsmæssige 
muligheder der er i PLUS-pladsordningen. Undersøgelsens hvad kommer således også til udtryk i 
vores problemformulering, der lyder som følgende:  
Hvordan kan PLUS-pladsordningen bidrage til integration af etniske minoritetsbørn i det danske 
samfund? !
2.1.2 HVORFOR 
Vores erkendelsesinteresse, og dermed undersøgelsens hvorfor (Andersen & Larsen 1995:37), tager 
udgangspunkt i, at det danske samfund bliver mere og mere multikulturelt. Der kommer stadigvæk 
flere og flere indvandrere og flygtninge til Danmark, hvilket også fører en større og større sproglig 
og kulturel diversitet med sig (Bregengaard 2001:5). I den forbindelse bliver vigtigheden af 
integration også understreget, og netop i forhold til integration spiller de danske institutioner, som 
daginstitutioner og skoler, en særlig stor rolle (ibid.:6), da det er herigennem, man tilegner sig de 
kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig i det danske samfund (ibid.). Integrationen 
har altså afgørende betydning for individets muligheder. På baggrund heraf bliver det altså vigtigt at 
beskæftige sig med dette område, idet integration på et tidligt stadie har altafgørende betydning for, 
at man kan klare sig på sigt i det danske samfund, hvorfor det også er relevant at se på, hvilke 
indsatser der bliver gjort for at styrke en tidlig integration. I den forbindelse afspejler PLUS-
pladsordningen et integrerende tiltag inden for småbørnsområdet, som skal ses som et led i en større 
integrationsindsats, der sigter efter at få integreret børn med sproglige og/eller trivselsmæssige 
vanskeligheder i det danske samfund. Intentionen bag PLUS-pladsordningen er at styrke de etniske 
minoritetsbørns sproglige kompetencer, således at de er bedre stillet, og dermed bedre kan begå sig, 
senere i uddannelsessystemet, hvilket ydermere har stor betydning for deres muligheder på det 
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danske arbejdsmarked. Hvis man ikke formår at integrere, kan det altså have konsekvenser både for 
den enkelte og for samfundet. Det kan betyde stigmatisering og marginalisering, hvormed der sker 
en eksklusion af store grupper, der på den måde ikke bliver en del af samfundet, fordi de ikke 
besidder de nødvendige kompetencer. !
2.1.3 HVORDAN 
I forhold til undersøgelsens hvordan, og dermed hvilke metoder og typer af data vi vil benytte os af 
(Andersen & Larsen 1995:37), vil vi anvende et bredt samspil af empiri. Empirien antager både 
primær og sekundær form, idet vi både bruger kvalitative interviews og derudover i høj grad 
benytter os af undersøgelser og forskning udarbejdet af en bred vifte af forskere og eksperter på 
området. Vi har valgt at interviewe Trine Sonne, der er specialkonsulent i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, og som har været projektleder for PLUS-
pladsordningen. Sonne besidder derfor stor viden om udarbejdelsesprocessen, og ligeledes hvad der 
bliver gjort fra kommunens side af. Derudover vil vi gerne interviewe nogle, som beskæftiger sig 
lidt mere med ordningen i praksis, og her har vi valgt at interviewe ledende sundhedsplejerske Ann 
Susser Lindgaard og støttekoordinator Karina Hedelund Andersen, som begge er del af Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i området Valby/Vesterbro/Kongens Enghave. De sidder derudover også 
begge i visitationsudvalget og er derfor med til at træffe beslutninger om, hvilke børn der skal 
visiteres til PLUS-pladserne. Dermed opnår vi, gennem interviews, med henholdsvis 
specialkonsulent Trine Sonne fra Københavns Kommune samt ledende sundhedsplejerske Ann 
Susser Lindgaard og støttekoordinator Karina Hedelund Andersen, en mere overordnet og generel 
viden omkring området, og viden om hvordan det egentlig udspiller sig i praksis. Således vil de to 
interviews have et godt samspil, da vi både vil få viden ovenfra i den statslige praksis, gennem 
Sonne i kommunen, og en lidt mere praksisnær viden gennem Lindgaard og Andersen. Derudover 
anvender vi som sagt en bred vifte af sekundær empiri (jf. 2.3 Valg af empiri), hvor måden disse 
anvendes på i sammenhæng med interviewene kommer til udtryk i vores analysestrategi (jf. 4.1 
Analysestrategi). 
 
2.2 PROJEKTDESIGN 
Se bilag 1.  
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2.3 VALG AF EMPIRI 
2.3.1 PRIMÆR EMPIRI 
Trine Sonne 
Trine Sonne er ansat i Københavns Kommune, hvor hun arbejder som special-/udviklingskonsulent 
hos Børne- og Ungdomsforvaltningen, og derudover har hun været projektleder for PLUS-
pladsordningen. Hun har været ansat i Københavns Kommune i to år, og inden det har hun arbejdet 
i andre forskellige kommuner og i Kommunernes Landsforening (bilag 3:9). Sonne har en 
kandidatgrad i Pædagogik og har i en masse år arbejdet med dagtilbudssektoren, hvor hun på 
nuværende tidspunkt, som sagt, er i Københavns Kommune, hvor hun beskæftiger sig med PLUS-
pladsordningen og andre sprogtilbud til småbørn (ibid.). Sonne kan give os mere information 
omkring PLUS-pladsordningen direkte fra “kilden selv”, eftersom hun har været med i 
udarbejdelsen af ordningen, herunder de nye visitationsregler og de målsætninger forvaltningen har 
til projektet. Udover de mere formelle ting vil vi også være interesseret i at høre Sonnes mere 
personlige meninger om, hvordan tiltaget er skruet sammen, og hvorvidt hun tror, det vil have en 
effekt på integrationen af etniske minoritetsbørn. 
 
Ann Susser Lindgaard  
Ann Susser Lindgaard er, tilsvarende Trine Sonne, en del af Børne- og Ungdomsforvaltningen i 
Københavns Kommune, hvor hun er ansat som ledende sundhedsplejerske og en del af 
visitationsudvalget for området Valby/Vesterbro/Kongens Enghave (bilag 4:22). I Lindgaards 
arbejde som ledende sundhedsplejerske er hun leder af 42 sundhedsplejersker, men derudover har 
hun også at gøre med bl.a. personaleledelse (ibid.). Hun har været en del af Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i fem år (siden 2009), hvor hun forinden bl.a. har været ansat i Helsingør 
Kommune i tre år (LinkedIn 2014). Lindgaard kan således give os viden i forhold til hendes arbejde 
med projektet, herunder hendes oplevelser og tanker omkring projektet set i forhold til de praktiske 
opgaver, hun har haft i forbindelse med at sidde i visitationsudvalget. Hun kan derudover også dele 
nogle af de oplevelser og tanker, som sundhedsplejerskerne under hende har delt med hende efter at 
have været ude hos familierne. Dette vil dog ikke resultere i den samme viden, som hvis vi selv 
havde interviewet sundhedsplejerskerne, der har direkte kontakt med de etniske minoritetsforældre, 
men vil i højere grad afspejle Lindgaards fortolkninger af sundhedsplejerskernes udtalelser. Vi vil 
altså i højere grad udspørge Lindgaard om hendes personlige holdninger i forbindelse med PLUS-
pladsordningen, som er opstået efter hendes praktiske arbejde i forhold til ordningen. 
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Karina Hedelund Andersen 
Karina Hedelund Andersen er ligeledes ansat i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns 
Kommune, hvor hun er støttekoordinator og ydermere indgår i visitationsudvalget for området 
Valby/Vesterbro/Kongens Enghave (bilag 4:22). Andersen er, som sagt, støttekoordinator, hvilket 
indbefatter, at hun “(...) har at gøre med børn, som skal have en særlig indsats, eller hvor 
personalet har brug for en særlig indsats til at kunne løfte opgaven.” (ibid.). I den forbindelse har 
hun ansvaret for alle 27 støttepædagoger, deres daglige arbejde, og derudover er hun ansvarlig for 
alle de forskellige særlige pladser, som Københavns Kommune udbyder, heriblandt PLUS-
pladserne, men derudover også fx familiepladser samt basis- og specialinstitutionspladser (ibid.). 
Andersen vil, i lighed med Lindgaard, kunne bidrage med sine egne personlige holdninger, tanker 
og oplevelser i forbindelse med sit arbejde med PLUS-pladsordningen og kunne viderefortælle 
nogle af de oplevelser, som støttepædagogerne under hende har delt med hende. Ligeledes vil disse 
være præget af Andersens fortolkninger af deres udtalelser og dermed ikke afspejle de direkte 
udtalelser.  !
2.3.2 SEKUNDÆR EMPIRI 
Shahin Laghaei 
Vi har valgt at benytte rapporten Etniske minoriteter i kommunerne - Kortlægning af eksisterende 
viden om de kommunale indsatser på integrationsområdet fra 1995 af Shahin Laghaei og Nævnet 
For Etnisk Ligestilling, da denne beskriver kommunernes aktiviteter i forbindelse med integration 
af etniske minoriteter. Vi har inddraget rapporten, da den også kortlægger kommunernes rolle og 
arbejde i integrationsarbejdet med etniske minoritetsførskolebørn. Ydermere belyser rapporten de 
forskellige problematikker, som kan opstå i forbindelse med etniske minoritetsbørns indtræden i de 
danske daginstitutioner. Dermed bidrager denne til at skabe et billede af kommunernes indsatser på 
det område, som vores problemformulering er centreret om, nemlig etniske minoriteters brug af 
daginstitutioner. Det er fordelagtigt at benytte denne rapport, da denne er baseret på en række 
empiriske materialer. Laghaei har nemlig gjort brug af forskellige materialer, som både består af 
offentliggjorte rapporter, bøger, undersøgelser og analyser om kommunernes aktiviteter og den 
generelle indvandrerpolitik (Laghaei 1995:8). Endvidere indeholder rapporten også interviews med 
etniske minoriteter, hvilket også er en styrke, da det herigennem er muligt at opnå indblik i deres 
perspektiver på forskellige aspekter.  
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Man skal dog være opmærksom på, at Nævnet For Etnisk Ligestilling har iværksat udarbejdelsen af 
rapporten, da dette nævn har bestemte interesser og ideologier på integrationsområdet. Formålet 
med Nævnet for Etnisk Ligestilling var at rådgive Regeringen, Folketinget, centrale og lokale 
myndigheder osv. i forbindelse med etnisk ligestilling, og visionen for nævnet var at bekæmpe 
diskrimination, og skabe muligheder for at etniske minoriteter kan deltage i samfundet på lige fod 
med etniske danskere (Sørensen 09.09.1999). Nævnet For Etnisk Ligestilling blev nedlagt i 2002 
(Ritzaus Bureau 05.03.2002). Vi mener dog ikke, at nævnets rolle i udarbejdelsen af rapporten har 
en betydning for dennes indhold, som hviler på en stor mængde af empiriske materialer. En anden 
ting, som man skal være opmærksom på, er, at rapporten har nogle år på bagen, da den blev udgivet 
i 1995. Dette kan være uhensigtsmæssigt, men da projektets andre inddragede materialer, som fx 
Social slagside i brug af dagtilbud (2010), COWI (2000) og bestemte dele af vores 
interviewmateriale, understøtter de vigtigste pointer og konklusioner i rapporten, kan vi 
argumentere for, at denne stadig er aktuel i dag.  
 
Mie Dalskov 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds Social slagside i brug af dagtilbud (2010) er en undersøgelse 
udarbejdet af Mie Dalskov, som er privatøkonom for fagforeningen BUPL (Børne- og 
Ungdomspædagogernes Landsforbund) (Dalskov 2010:1). Undersøgelsen indeholder statistiske 
data, som beskriver sammenhængen mellem fordelingen af børn i institutioner og deres families 
baggrundskarakteristika. Vi benytter undersøgelsen i projektet, da datamaterialet bidrager til at 
skabe et generelt overblik over fordelingen af etniske minoritetsbørn i daginstitutioner. Dalskov har 
gjort brug af Daginstitutionsregisteret og Danmark Statistiks register for befolkningen, hvorved 
begge registre er en del af Finansministeriets Lovmodelregister (ibid.:2). Undersøgelsen er dog ikke 
fuldstændig, da denne kun omfatter de institutioner, der kører over kommuners økonomi, og 
Danmark Statistik oplyser endvidere, at “(...) omkring 98 procent af 0-5 årige er dækket ind i 
data.” (ibid.). Dog viser undersøgelsen store forskelle på, hvilke børn der anvender daginstitutioner, 
og dermed vi vil argumentere for, at de tendenser, vi udleder af tabellerne, stadig er brugbare på 
trods af manglen på statistik over de sidste to procent.  
 
Vibe Larsen  
I forbindelse med multikulturel pædagogik anvender vi kort Vibe Larsens (2008) Midt i en 
mangfoldighed af børn af børn - Pædagogiske svar på en multikulturel samfundsudvikling. Larsen 
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er cand.mag. i Pædagogik og master i Afrikastudier (Larsen 2008:148). Hun har arbejdet på 
Københavns Socialpædagogiske Seminarium som lærer og efterfølgende været ansat ved 
Professionshøjskolen i København, først som projektkonsulent og senere ansat på Videnskabscenter 
for Interkulturel Pædagogik ligeledes på Professionshøjskolen. Larsen har desuden deltaget i 
forskningsprojekter omhandlende det multikulturelle tema, både på det nationale og internationale 
niveau (ibid.). Larsen beskriver, hvordan man i andre lande har haft succes med den multikulturelle 
pædagogik, og desuden hvilke rettigheder børn har i forbindelse med FN’s børnekonvention 
(ibid.:14f), hvilket vi finder anvendeligt i forlængelse af Laghaeis beskrivelse af projekt 
Indvandrerbørn på Vesterbro, hvor man netop på Vesterbro i Danmark har haft succes med at 
inddrage det multikulturelle aspekt i læring og pædagogik (Laghaei 1995).  
 
COWI 
Vi benytter rapporten Udlændinges egen opfattelse af deres situation og integrationsprocessen i 
Danmark (2000), som er udarbejdet af COWI Rådgivende Ingeniører og udgivet af 
Indenrigsministeriet. Undersøgelsen blev gennemført som et led i evalueringen af Integrationsloven 
fra 1999 (COWI 2000:5). Formålet med rapporten er at belyse etniske minoriteters syn på de 
forskellige aspekter af integrationsprocessen i Danmark (ibid.). Undersøgelsen udgøres af 
flygtninge og familiesammenførte, som kom til Danmark i starten af 1999 (ibid.:6), og den er 
baseret på eksisterende litteratur, lovmateriale, omhandlende etniske minoriteter, 
fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser samt personlige interviews med flygtninge og 
familiesammenførte (ibid.:27). Selv om undersøgelsen omfatter specifikke grupper af etniske 
minoriteter, nemlig flygtninge og familiesammenførte, og ydermere blev foretaget i forbindelse 
med Integrationsloven, kan man stadig argumentere for, at den er relevant at benytte i vores 
kontekst. Dette hænger sammen med, at disse etniske minoritetsgruppers syn på og ønsker med 
integrationsprocessen i Danmark kan tænkes at afspejle de etniske minoritetsforældres tanker i 
forbindelse med valget af PLUS-pladser til deres børn. Da vi ikke selv har foretaget interviews med 
etniske minoritetsforældre, er undersøgelsen en god erstatning dertil, da det hovedsageligt er 
herigennem, at vi opnår en fornemmelse af og et indblik i, hvordan etniske minoriteter oplever og 
opfatter integrationsprocessen i det danske samfund. 
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Karen Nørskov & Lone A. Sperchneider  
Karen Nørskov er socialrådgiver, og hun har i 18 år arbejdet og fået erfaring indenfor forskellige 
områder af integration, hvor hun bl.a. har været leder af en flerkulturel børnehave i syv år og 
arbejdet som koordinator indenfor et projekt kaldet VerdensBørn, som beskæftiger sig med 
dialogiske integrationsprocesser og udviklingen af disse (Nørskov & Sperschneider 2004). Lone A. 
Sperschneider har beskæftiget sig med de interkulturelle, tværkulturelle og kulturmøder generelt 
indenfor flere forskellige områder. Hun er antropolog og arbejder som konsulent, underviser, 
vejleder og foredragsholder til forskellige virksomheder, både offentlige og privat (ibid.). Nørskov 
og Sperschneiders bog Tværfagligt projektarbejde (2004) tager udgangspunkt i et projekt, som blev 
udført i Sesam, en daginstitution i Randers, som omhandlede forældresamarbejdet (ibid.:7). Bogen 
blev udarbejdet på baggrund af de udtalelser og bekymringer, som mange etniske 
minoritetsforældre gav udtryk for, i forbindelse med deres børns dagligdag i daginstitutionen, og 
generelt ønsket om at foretage flere undersøgelser omkring etniske minoritetsbørn. Dette er især i 
forhold til den hypotese, som eksisterer, omkring etniske minoritetsbørn føler sig splittet mellem to 
verdener, i henholdsvis hjemmet og institutionen, og at dette bl.a. skyldes integrationsprocesser, 
kulturmødet mm. (ibid.:9). Vi vil anvende bogen til at se på integrations- og kulturbegrebet samt på 
de resultater, som undersøgelsen kommer frem til, i forhold til hvordan man kan skabe et vellykket 
forældresamarbejde, hvilket hænger tæt sammen med en vellykket integration (ibid.:17ff).  
 
Yvonne Mørck 
Vi benytter Yvonne Mørcks Bindestregsdanskere. Fortællinger om køn, generationer og etnicitet 
fra 1998, og ligeledes anvender vi et kapitel, omhandlende etnicitet og kritiske hvidhedsstudier, 
som Mørck har skrevet i bogen Grundbog til Socialvidenskab - 4 perspektiver af Bent Greve (red.) 
(2011). Mørck har en ph.d. og mag.scient. i Antropologi ved Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet og er på nuværende tidspunkt ansat som lektor ved Roskilde Universitet, hvor hun er 
knyttet til Instituttet for Samfund og Globalisering (Roskilde Universitet 01.12.2014). Mørcks 
forskning, i forbindelse med Bindestregsdanskere, tager udgangspunkt i etniske minoritetsunge i det 
danske samfund. Vi forholder os som sagt til etniske minoritetsforældre i Danmark, men på trods 
heraf er det alligevel muligt at anvende Mørcks forskning og begreberne om kulturelle 
blandingsformer (kulturel kreolisering og hybridisering) i vores kontekst, idet man må gå ud fra, at 
ligesom de etniske minoritetsunge i det danske samfund, i Mørcks forskning, ofte befinder sig i et 
spændingsfelt mellem på den ene side traditionalitet og på den anden side (sen)modernitet, må man 
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gå udfra, at dette også på sin vis gør sig gældende for de etniske minoritetsforældre; begge, både 
etniske minoritetsunge og -forældre, lever i (sen)moderne samfund, Danmark, og dermed oplever 
begge de krav og forventninger, som samfundet stiller.  
 
På samme måde som etniske minoritetsunge kan føle et pres, da de ikke vil svigte deres forældre, 
men samtidig også ønsker at bryde med nogle af de kulturelle normer og værdier, må man altså gå 
ud fra, at etniske minoritetsforældre tilsvarende muligvis står i en situation, hvor de på den ene side 
ikke ønsker at svigte deres kultur og på den anden side ønsker det bedste for deres børn og derfor er 
bevidste om, at sidstnævnte kan gøre det nødvendigt at bryde med nogle af de normer og værdier. 
Hertil kommer, at de etniske minoritetsforældre, pga. kulturens mere flydende karakter og tendens 
til at gå på tværs af landegrænser, kan opleve et lignende pres fra familien i oprindelseslandet 
og/eller andre steder i verden, og ydermere kan de også opleve et pres fra etniske minoritetsmiljøer i 
Danmark. 
 
Derudover kommer det også til udtryk i Mørcks forskning, at det gennem andre undersøgelser er 
blevet påvist, at sådanne kulturelle blandingsformer er noget, etniske minoriteter generelt benytter 
sig af (Mørck 1998:53). På den måde er der altså ikke tale om, at kulturelle blandingsformer 
udelukkende er forbeholdt etniske minoritetsunge, hvilket også afspejler sig i, at “(...) det er 
udbredt blandt etniske minoriteter i moderne samfund at blande varierende kulturelle elementer 
(...)” (ibid.). Dermed kan man argumentere for, at begreberne om disse kulturelle blandingsformer/-
strategier ikke kun anvendes af etniske minoritetsunge, men at det på sin vis er noget, der er mere 
generelt for etniske minoriteter, hvis liv udspiller sig i et moderne samfund.  
 
På baggrund heraf vurderer vi altså, at det er muligt at benytte Mørcks forskning i forhold til vores 
projekt, på trods af vi har forskellige udgangspunkter. I analysen vil vi anvende Mørcks forskning 
og begreberne om kulturelle blandingsformer (kulturel kreolisering og hybridkultur) i forhold til, 
hvad det er for overvejelser, man kan mene, der ligger bag de etniske minoritetsforældres 
daginstitutionsvalg. Vi vil benytte disse til at belyse, hvordan der kan være risiko for, at de etniske 
minoritetsforældre afslår tilbuddet om en PLUS-plads, men samtidig vil vi også anvende 
begreberne til at vise, hvorfor det kan være, at de vælger at benytte sig af PLUS-pladstilbuddet. 
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Rigmor Bornemann 
I forlængelse af Mørcks forskning anvender vi Rigmor Bornemanns Kulturmøde i 
småbørnsinstitutioner - en udfordring (1998), som er en del af serien Det flerkulturelle samarbejde 
udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke og BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund). 
Denne sætter nemlig fokus på mødet mellem etniske minoriteter og danske daginstitutioner, og 
belyser nogle af de problematikker der kan opstå i denne forbindelse. Bornemann bidrager med 
noget mere konkret viden om, hvordan det forholder sig i en daginstitutionel kontekst, som vi kan 
bruge i forlængelse af Mørcks forskning, der, som sagt, tager udgangspunkt i etniske 
minoritetsunge. Bornemann har i mange år beskæftiget sig med småbørnspædagogik, hvorfor hun 
besidder stor erfaring og viden om dette specifikke felt (Bornemann 1998). Via Bornemann er det 
muligt at tilegne sig viden om mere generelle forhold, som fx hvorfor daginstitutioner i det hele 
taget er vigtige for børnenes udvikling. Ydermere kan vi herigennem opnå indsigt i, hvad det er for 
en pædagogik, der præger de danske daginstitutioner og ligeledes viden om, hvordan disse 
dominerende normer og værdier ofte er i modstrid med de værdisæt, som etniske minoritetsforældre 
har med sig i bagagen (ibid.:24f). Bornemann forholder sig på den måde mere indirekte til nogle af 
de problematikker, som kommer til udtryk i Mørcks forskning, nemlig vi-kultur- og jeg-kultur-
dimensionen, hvorfor vi, som sagt, vil benytte Bornemann i forlængelse af Mørcks forskning til at 
vise, at Mørcks forskning også gør sig gældende i daginstitutionel kontekst. Derudover vil vi også 
benytte Bornemann til at støtte op omkring Laghaeis rapport, bl.a. i forhold til at det er vigtigt med 
fokus på flerkulturaliteten (Laghaei 1995).  
 
2.4 INTERVIEWMETODE 
Interview er en af de mest anvendte metoder inden for den kvalitative forskning, hvorigennem det 
er muligt at tilegne sig viden om “(...) menneskers livssituation, deres meninger, holdninger og 
oplevelser.” (Tanggaard & Brinkmann 2010:29). Dermed bliver det kvalitative interview en måde, 
hvorpå man, gennem et indefra perspektiv (Brinkmann & Tanggaard 2010:18), kan opnå indsigt i 
menneskers oplevelser og deres erfaringer samt det sociale liv (ibid.:17). Vi vil benytte os af en 
semistruktureret interviewform, hvor interviewet, som betegnelsen ‘semistruktureret’ antyder, både 
er struktureret, idet der på forhånd er udarbejdet en interviewguide, der fungerer som en form for 
rettesnor for interviewet, men samtidig gives der mulighed for, at man kan løsrive sig fra guiden og 
dermed ikke nødvendigvis følger denne til punkt og prikke (Tanggaard & Brinkmann 2010:36ff). 
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På den måde er interviewet både struktureret, men samtidig gives der mulighed for, at interviewet 
kan forløbe på en mere naturlig måde. 
2.4.1 INTERVIEWETS SYV FASER 
Ligesom bearbejdelsen af interviewet kræver meget arbejde, er der på samme måde mange 
overvejelser og en masse arbejde, der går forud for og danner fundamentet for udførelsen af selve 
interviewet (ibid.:29), hvilket hænger sammen med, at “(...) jo bedre man har forberedt interviewet, 
desto højere kvalitet vil den viden, der produceres i interviewsamspillet, have, og jo lettere vil den 
efterfølgende behandling af interviewene være.” (Kvale & Brinkmann 2009:119). I forbindelse 
hermed vil vi tage udgangspunkt i Steinar Kvale & Svend Brinkmanns (2009) syv interviewfaser, 
der udgøres af henholdsvis 1) tematisering, 2) design, 3) interview, 4) transskription, 5) analyse, 6) 
verifikation og 7) rapportering (ibid.:122f). Gennem disse syv faser kommer man i dybden med 
interviewet og bliver bedre udrustet til at træffe mere gennemtænkte og velfunderede beslutninger, 
hvilket har betydning for hele det samlede projekt (ibid.:119f). 
 
De to første faser, tematisering og design, omhandler begge overvejelser, der går forud for selve 
interviewet. Vi har på forhånd forholdt os til undersøgelsens hvorfor og hvad, altså hensigten med 
og omdrejningspunktet for undersøgelsen samt viden om eksisterende forskning på området 
(ibid.:125ff). I forhold til interviewundersøgelsens hvorfor (formålet med undersøgelsen) 
(ibid.:126), ønsker vi at interviewe specialkonsulent Trine Sonne fra Københavns Kommune, som 
har været projektleder i forbindelse med udarbejdelsen af PLUS-pladsordningen, og ledende 
sundhedsplejerske Ann Susser Lindgaard samt støttekoordinator Karina Hedelund Andersen, da vi 
herigennem kan tilegne os viden om både de mere formelle sider af PLUS-pladsordningen og den 
praktiske del (jf. 2.3.1 Primær empiri). Angående genstandsfeltet, og dermed emnet for 
undersøgelsen (interviewets hvad) (Kvale & Brinkmann 2009:127), “(...) er [det] nødvendigt at 
have kendskab til det undersøgte tema for at kunne stille relevante spørgsmål (...)” (ibid.), hvilket 
også er et led i at producere ny viden (ibid.:128). Selve PLUS-pladsordningen er helt ny og først 
trådt i kraft i september 2014 (Elmhøj & Piil 25.08.2014), hvorfor det er begrænset, hvad der er af 
eksisterende viden specifikt om denne. Vi vil dog inddrage en bred vifte af empiri (jf. Kapitel 3: 
Genstandsfelt). 
 
Hertil kommer, at vi har udarbejdet to forskellige interviewguides (jf. bilag 2), bestående af 
forsknings- og interviewspørgsmål, der udgør interviewets hvordan (Kvale & Brinkmann 
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2009:129), hvorigennem der sikres overensstemmelse mellem vores intentioner med interviewene, 
og hvad vi reelt får ud af dem, dvs. at vi reelt undersøger det, vi har i sinde (ibid.). Således afspejler 
interviewguidene måden, hvorpå vi vil gribe interviewene an (ibid.). Vi har lavet to forskellige 
interviewguides, fordi vi har interviewet forskellige personer, hvor specialkonsulent Trine Sonne 
besidder én specifik viden og ledende sundhedsplejerske Ann Susser Lindgaard og 
støttekoordinator Karina Hedelund Andersen én anden, hvorfor det er nødvendigt at stille 
forskellige spørgsmål.  
 
I forhold til interviewets tredje og fjerde fase, henholdsvis interview og transskription, har vi udført 
interviewene med udgangspunkt i vores interviewguides, men den semistrukturerede interviewform 
har, som sagt, ligeledes betydet, at der været mulighed for at afvige lidt fra disse. Ved det ene 
interview (med Trine Sonne) var to af projektets i alt tre medlemmer til stede, hvor den ene stod for 
at interviewe, og den anden tog undervejs noter og kom med supplerende spørgsmål. Ved det andet 
interview (med Ann Susser Lindgaard og Karina Hedelund Andersen) var der kun et medlem af 
gruppen til stede pga. sygdom, hvilket ikke gjorde det muligt at have en anden til stille supplerende 
spørgsmål. Derefter foretog vi en transskription af interviewene. På trods af vi har været flere til at 
transskribere samme interview, har vi forsøgt at gøre dette så ensformigt som muligt, og derudover 
har vi transskriberet på en sådan måde, at sætningerne er så sammenhængende som muligt, men 
samtidig bestræbt os på at gøre det uden for mange ændringer. Dette har primært indebåret, at vi for 
det meste har undladt ufuldendte sætninger, ‘ikk’’ og ‘øh’-bemærkninger osv., medmindre det har 
haft betydning for forståelsen, hvor vi i så fald har valgt ikke at omskrive sætningerne, men 
derimod at transskribere ufuldendte sætninger for ikke at miste elementer, som fx tegn på 
usikkerhed. I forbindelse med interviewet af ledende sundhedsplejerske Ann Susser Lindgaard og 
støttekoordinator Karina Hedelund Andersen, interviewede vi disse to på samme tid, og derfor har 
vi i transskriptionen af dette interview valgt at registrere, når den ene person giver udtryk for at 
være enig i det, den anden er i gang med at sige. Således har vi altså i transskriptionen noteret 
‘Ann/Karina giver udtryk for enighed’, som afspejler, at en af dem løbende har tilføjet et 
bekræftende ‘mmh’.  
 
På baggrund af ovenstående faser har vi indledt analysen, interviewets femte fase, hvor vi har 
afgjort, “(...) på basis af undersøgelsens formål og emne og interviewmaterialets karakter, hvilke 
analysemetoder der passer til interviewene (...)” (ibid.:122). Der er mange forskellige måder, 
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hvorpå interviewanalysen kan gribes an, men vi har valgt at benytte os af en metode, hvor der 
foretages en meningskodning, -kondensering og -fortolkning af interviewmaterialet. Denne 
fremgangsmåde gør det muligt både at få struktureret interviewmaterialet på en mere overskuelig 
måde, således at man kan danne sig et helhedsbillede af materialet, og samtidig komme i dybden 
med materialet “(...) og udvide de oprindelige tekster gennem en række fortolkninger.” (ibid.:223).  
 
Vi har foretaget meningskodning af vores interviewmateriale, idet vi har tildelt “(...) et eller flere 
nøgleord til et tekstafsnit med henblik på senere at kunne identificere en udtalelse (...)” (ibid.:223f), 
hvormed vi har udviklet koder, i form af et ord/begreb, der kan siges at være sammenfattende for 
indholdet af tekstudsnittet (ibid.:225). Denne meningskodning har været med til at strukturere vores 
interviewmateriale og ligeledes gøre det mere overskueligt at sammenholde forskellige 
interviewmaterialer med hinanden (ibid.). I forlængelse heraf har vi foretaget meningskondensering, 
hvor der, tilsvarende meningskodningen, sker en form for reduktion af teksten (ibid.:230), da vi her 
har knyttet nogle få beskrivende sætninger til hver kode (ibid.:227). Efterfølgende har vi 
meningsfortolket, hvor temaerne, udledt i de to første processer, “(...) gøres til genstand for mere 
omfattende fortolkninger og teoretiske analyser.” (ibid.:228). I meningsfortolkningen har vi altså 
gået i dybden med interviewmaterialet og på baggrund heraf sat det i en større sammenhæng. Det 
betyder også, at vi her har inddraget det anvendte begrebsapparat, således at det er blevet muligt at 
gå dybere ned og afdække “(...) meningsstrukturer og betydningsrelationer, der ikke fremtræder 
umiddelbart i en tekst.” (ibid.:230).  
 
Verifikation og rapportering udgør de sidste to interviewfaser. I forhold til at sikre en vis styrke, 
troværdighed og overførbarhed af vores interviewresultater, som er udgangspunktet for 
verifikationsfasen (ibid.:267), har vi, som sagt, udarbejdet to forskellige interviewguides, der har 
fungeret som rettesnor for interviewene, hvorfor vi vurderer, at vores resultater besidder en vis 
validitet, da formålet med interviewguidene lige netop er at sikre, at man undersøger det, man har til 
hensigt (ibid.:122). Der er dog større usikkerhed i forbindelse med reliabiliteten, eftersom vi kun 
har foretaget to interviews, hvilket implicerer, at vi ikke med garanti kan sige, at man ville opnå helt 
samme undersøgelsesresultater, hvis man foretog flere interviews (ibid.:271). Dette hænger 
ydermere sammen med, at reliabiliteten omhandler “(...) konsistensen og troværdigheden af 
forskningsresultater; (...) hvorvidt et resultat kan reproduceres på andre tidspunkter og af andre 
forskere.” (ibid.). Validiteten og reliabiliteten har yderligere betydning for generaliserbarheden af 
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vores resultater (ibid.:287), og dermed om det, på baggrund af vores resultater, er muligt at udlede 
noget, der kan siges at være generelt gældende (ibid.). I forbindelse hermed kan vi ikke hævde, at 
vores resultater er af almen karakter, hvilket har sin begrundelse i, at vi kun har foretaget to 
interviews, og at PLUS-pladsordningen først lige er trådt i kraft, hvorfor det er begrænset, hvilke 
erfaringer interviewpersonerne har kunnet nå at gøre sig med denne ordning. Hvis vi havde 
interviewet nogle af sundhedsplejerskerne, der visiterer de etniske minoritetsfamilier til PLUS-
pladserne, og som derfor er i direkte kontakt med forældrene til de etniske minoritetsbørn, ville det 
have styrket projektet. Gennem nogle af de mere praktiserende sundhedsplejersker ville det nemlig 
have været muligt at opnå viden om, hvordan PLUS-pladsordningen udspiller sig i praksis, og 
derudover har sundhedsplejerskerne, grundet kontakten med de etniske minoritetsbørns forældre, 
muligvis også et vist indblik i, hvad det er for overvejelser, forældrene gør sig, når de skal tage 
stilling til institutionsvalg. Vi har dog ikke haft mulighed for at foretage interviews med sådanne 
sundhedsplejersker, hvilket primært skyldes tidsmæssige begrænsninger. 
 
I den syvende og sidste interviewfase, rapportering, har vi været bevidste om formidlingen af vores 
undersøgelsesresultater, og at denne er i overensstemmelse med videnskabelige kriterier (ibid.:123). 
Derudover har vi også bestræbt os på så stor gennemsigtighed som muligt, hvilket bl.a. kommer til 
udtryk i vores gennemgang af disse syv interviewfaser, men ligeledes ved at vi gennem hele 
projektet generelt har forsøgt at tydeliggøre, hvad vi vil, og hvordan vi har båret os ad med at gøre 
det.  !!!!!!!!!!!!
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KAPITEL 3: GENSTANDSFELT 
I dette kapitel introducerer vi vores teoriapparat. Vi vil under dette kapitel præsentere forskellige 
teoretiske begreber og eksisterende forskning, som er med til at udgøre vores genstandsfelt. Vi vil 
altså berige læseren med den viden, vi finder afgørende for at kunne udarbejde analysen i næste 
kapitel, og det perspektiv vi anlægger i forhold til projektet, der samlet kommer til at have en 
betydning for udfaldet af vores analyse. Vi anvender både primær og sekundær empiri samt 
teoretiske begreber af forskere, som er blevet præsenteret under metodeafsnittet (jf. 2.3 Valg af 
empiri). 
 
3.1 KULTUR OG INTEGRATION 
Under dette afsnit vil vi udarbejde en diskuterende redegørelse i forhold til at få afklaret begreber, 
som vi finder vigtige at definere, således at det bliver klart for læseren, hvilket perspektiv vi 
anlægger i forbindelse med anvendelse af begreber om kultur (etnicitet, kulturelle blandingsformer) 
og integration. 
 
3.1.1 KULTUR 
Med tiden er det danske samfund, som så mange andre samfund, blevet mere og mere mangfoldigt, 
hvilket hænger sammen med globaliseringen og den frie bevægelighed, der bl.a. har resulteret i en 
øget strøm af indvandrere fra mange forskellige lande, der i de fleste tilfælde kommer til Danmark 
med intentionen om på et tidspunkt at rejse hjem igen. Men på trods heraf har en hel del af 
indvandrerne med tiden bosat sig i Danmark (Mørck 1998:88), og på den måde har Danmark 
ligeledes med tiden udviklet sig til et samfund bestående af mange forskellige mennesker, hvorfor 
der altså er kommet flere kulturer i spil i samme samfund (Bregengaard 2001:5). 
 
Men hvad er kultur egentlig, og hvordan har dette begreb udviklet sig med tiden? Ordet ‘kultur’ 
stammer oprindeligt fra den latinske betegnelse cultura, som står for ‘det dyrkede’ (Den Store 
Danske u.år.). Kultur er, som så mange andre begreber, meget omdiskuteret, forstået på den måde at 
der er mange forskellige bud på, hvad det i grunden dækker over (Jensen 2013:21). De mange 
forskellige forståelser af kultur kan hænge sammen med, at der ikke er tale om ét fænomen/én 
kultur, men at kultur altid er i bevægelse og under forandring (Mørck 1998:69ff). Alligevel er der 
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dog nogle træk, der kan indkredse, hvad kultur generelt kan siges at være udtryk for, nemlig at det 
afspejler “(...) forestillinger, værdier og betydninger (...)” (ibid.:70).  
 
Kulturbegrebet har i takt med samfundsudviklingen forandret sig. I den klassiske forståelse at 
begrebet, betragtes kultur som værende en statisk og homogen størrelse, hvor kultur afspejler “(...) 
en overleveret fælles og integreret helhed, et system, som alle samfundets medlemmer var 
socialiseret som bærere af.” (ibid.). Dermed er der altså tale om nogle fælles værdier og opfattelser, 
der er karakteriserende for et bestemt folk i et bestemt land, og som gør dette specifikke land og 
befolkning forskellig fra andre befolkninger og lande. Herudfra eksisterer der nogle værdier og 
forestillinger, som er kendetegnende for den danske befolkning og samfundet som helhed, hvormed 
kultur, ud fra dette perspektiv, har en form for afgrænsende og homogeniserende karakter, idet den 
bidrager til at afgrænse lande og befolkninger fra hinanden og har en forestilling om, at “(...) 
mennesker med samme kultur tænker ens.” (Bundgaard & Gulløv 2008:30). På den måde anses 
kultur i den klassiske forstand for værende deterministisk og uforanderlig, og som ligeledes er 
præget af homogenitet og kontinuitet, hvormed mennesket er en form for passiv kulturbærer (ibid.).  
 
Men som sagt har kulturbegrebet ændret sig med tiden og i takt med samfundsudviklingen bevæget 
sig i en anden retning, hvor der i højere grad sættes fokus på kultur som betydningsskabende 
kulturelle processer (Mørck 1998:70; Bundgaard & Gulløv 2008:28f). Her opfattes kultur ikke som 
værende hverken afgrænset eller som sådan definerbart, men snarere som “(...) værdier og 
opfattelser, der løbende skabes af mennesker i deres samspil med andre (...)” (Bundgaard & Gulløv 
2008:29). Dette perspektiv indebærer en afstandtagen fra opfattelsen af kultur som statisk, 
essentialistisk og homogen til altså i højere grad at betragte det som processer, der overskrider og 
går på tværs af grænser og kultur som værende socialt konstrueret og dermed ikke en naturlig, 
uforanderlig størrelse (Mørck 1998:70f). Således gøres der også gøres op med forestillingen om 
mennesket som passiv kulturbærer, idet der lægges vægt på, at “(...) mennesket ikke blot er 
kulturbærer, men også kulturskaber.” (ibid.:69). Kultur er altså i dette perspektiv ikke en fast og 
uforanderlig størrelse, men derimod genstand for forhandling og forandring; som overskrider og 
bevæger sig på tværs af nationale grænser (ibid.:75), hvorfor der gøres op med de hidtidige 
forestillinger om, at “(...) der er en naturlig og essentiel relation mellem sted og kultur.” (ibid.).  
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De tidligere forestillinger, om kultur som værende statisk og homogen, resulterer i en skelnen 
mellem “os” og “dem”, hvormed der skabes minoriteter og majoriteter i samfundet. Når 
indvandrere og flygtninge bosætter sig i et andet land, har de, som alle andre mennesker, nogle 
kulturelle værdier med i bagagen, som ikke altid er værdier i overensstemmelse med dem, der er på 
spil i det samfund, man slår sig ned i. I en dansk kontekst eksisterer der nogle dominerende normer 
og værdier, nogle fremherskende forestillinger og betydninger, der anses for værende danske og 
som på den måde reflekterer dansk kultur, hvorfor andre værdier og opfattelser, der ikke stemmer 
overens med de dominerende, skiller sig ud. Dette medfører, at der opstår en skelnen mellem 
etniske minoriteter og majoriteter i samfundet, hvor førstnævnte, ifølge Üzeyir Tireli (2006), 
dækker over både arbejdsmigranter, som kom til Danmark i 1960’erne fra lande som Pakistan, 
Marokko, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien, og flygtninge fra Etiopien, Sri Lanka, Libanon, Iran, 
Irak og Afghanistan, som kom til Danmark fra midten af 80’erne og frem (Tireli 2006:43). Men 
etniske minoriteter omfatter, i henhold til Yvonne Mørck (1998), også efterkommere, hvorfor 
Mørck, i forbindelse med sin bog BindestregsDanskere. Fortællinger om køn, generation og 
etnicitet (1998), definerer etniske minoritetsunge som værende (...) både 
andengenerationsindvandrere og flygtninge, dvs. unge som enten er født i Danmark eller kommet 
hertil som små." (Mørck 1998:11).  
 
I forbindelse med etniske grupper finder vi det også relevant at inddrage kultur ud fra Hans 
Gullestrups synspunkt. Han mener, at kultur kan indeholde to lag, hvoraf det ene er synligt og det 
andet usynligt (Nørskov & Sperschneider 2004:27). Det synlige lag er mere observerbart og 
sanseligt og afspejler dermed noget, som kan ses, føles, mærkes eller høres, hvilket musik, mad, 
påklædning og sprog er eksempler på. Det usynlige lag er derimod mere ens forståelser af 
virkeligheden, moralske aspekter og lignende, hvilket bl.a. kan omhandle betydningen af familien, 
kønsroller og forståelsen af Gud (ibid.). Det usynlige lag kan dermed have betydning for, “(...) 
hvorledes individet ser sig selv, sine roller i samfundet og sine opgaver i forhold til fx familie og 
børn.” (ibid.:28), og påvirker dermed hvordan individet vælger at opføre sig og handle. En dybere 
forståelse af andres kulturer vil derfor indebære, at man forsøger at se udover det synlige lag og 
sætte sig ind i det usynlige, og derudover vil et indblik i det usynlige lag også skabe en større 
forståelse af det synlige lag. Hvilke betydninger dette har i praksis, og i forhold til 
daginstitutionsområdet, vil vi komme ind på i analysen. Den forståelse, vi har af Gullestrups 
kulturbegreb, afspejler det nyere kulturbegreb, hvor det synlige og usynlige lag ikke repræsenterer 
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nogen fastlagt kultur, men at der ved alle individer eksisterer disse lag, som kan omformes og 
ændres i løbet af individets liv.  
 
Etnicitet 
Kulturbegrebet omhandler også etnicitet. Tilsvarende kulturbegrebet er etnicitetsbegrebet også et 
vidt begreb, hvorpå der er mange forskellige perspektiver, men også her er der nogle karakteristika, 
der kan siges at være generelt gældende og som bidrager til at indkredse begrebet en smule. Helt 
overordnet er selve ordet ’etnicitet’ udledt af det græske ord ’ethnos’, der står for ’folk’ (Mørck 
2011:260), og derudover kan det siges mere generelt at referere til ”(…) fænomener som 
klassifikation af mennesker, gruppedannelse, grupperelationer, kulturel og/eller social 
grænsedragning mellem Os og Dem, identitet, følelse af tilhørsforhold og symbolsk fællesskab, 
kulturelle praksisser, traditioner og religion (…)” (bid.). 
 
Etnicitetsbegrebet kan siges at dække over det, at der i samfund sker grupperinger af mennesker på 
baggrund af forestillinger om (kulturelle) forskelle, altså ud fra forestillinger om at forskellige 
mennesker afviger fra hinanden på punkter som sprog, religion osv. (ibid.). Disse fungerer som 
etniske markører, der yderligere er med til at skabe en etnisk grænse, hvilket vil sige ”(…) en 
grænse, der skaber solidaritet og gruppefølelse indadtil og udelukkelse udadtil.” (ibid.). På den 
måde bliver etnicitet i høj grad et spørgsmål om, hvordan man opfatter sig selv (selvidentifikation) 
og ligeledes om måden, hvorpå andre opfatter en – om den identitet man tillægges af andre 
(tilskrevet identifikation) (ibid.). 
 
Etnicitet eksisterer (udelukkende) i kraft af relationer grupper imellem, hvilket hænger sammen 
med, at begrebet er udtryk for ”(…) de oplevede kulturforskelle, der gøres relevante i en relation 
mellem mennesker (…)” (ibid.). På den måde eksisterer der mange etniske grupper, som hver især 
betragter sig selv som værende særprægede og dermed anderledes end andre i forhold til det 
kulturelle. Det vil sige, at etniske grupper eksisterer pga. enten egne eller andres forestillinger om, 
at disse fx har et særegent sprog, religion, historiske oprindelse eller på anden vis er særegne hvad 
angår andre såkaldte etniske markører (ibid.). 
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Kulturelle blandingsformer 
En større individualisering og refleksivitet samt en udbredt forestilling om, at alt lader sig forme, 
udgør alle typiske og særligt kendetegnende træk ved det moderne samfund (Mørck 1998:51). Den 
større grad af individualisering og refleksivitet drejer sig om, at individet, som lever i moderne 
samfund som det danske, har mange flere muligheder, end hvad der var tilfældet tidligere, hvorfor 
det må forholde sig til og reflektere over disse muligheder, men ligeledes dets begrænsninger, 
hvilket er forbundet med, at ”(…) alle i princippet må og kan vælge inden for alle områder (…). 
Man er frigjort eller frisat fra traditionelle tolkningsmønstre, der har deres oprindelse i den sociale 
arv.” (ibid.). Hertil kommer forestillingen om, at alt lader sig forme, hvormed der menes, at 
individet selv har afgørende indflydelse på, hvorledes dets liv skal forløbe. På den måde spiller det 
enkelte individ i dag en meget stor rolle i sit eget liv og en stor rolle i forhold til, hvordan 
vedkommende ønsker, sit liv skal udfolde sig (ibid.). Dette medfører endvidere, at det enkelte 
individ tillægges et stort ansvar, og man kan sige, det generelt har løsrevet sig en del fra familien og 
i højere grad er en meget mere selvstændig agent i sit eget liv (ibid.). Man er ikke bundet til at gå i 
familiens fodspor, men træffer i højere grad selv beslutninger og skaber derigennem selv nye veje. 
Dette implicerer altså, at ”(…) identiteter af forskellig slags skabes og genskabes hele tiden, 
individualismen råder, og alt dette finder sted i en globaliseret verden, der omfatter alle mennesker, 
områder og traditioner (…).” (ibid.:52). 
 
Generelt kan det siges, at alle etniske minoriteter indgår i en moderniseringsproces, der udgøres af 
fem trin, som afspejler, at der ”(…) sker forandringer i leve- og opleveformerne, i forhold til den 
etniske identitet, elementer fra den etniske kultur og den religiøse dimension samt i relation til den 
nationale identitet (…)” (ibid.:53). Moderniseringsprocessen vil resultere i, at de med tiden i højere 
grad løsriver sig fra det traditionelle til fordel for det mere moderne, hvor den traditionelle 
dimension i høj grad er knyttet til familien og slægten, og som tager udgangspunkt i 
oprindelseslandets traditioner, og hvor den moderne dimension i høj grad er knyttet til 
individualisering med individet i fokus, og hvor individet er den primære aktør i at skabe sit eget liv 
(ibid.:52f). 
 
Men der er ikke tale om, at de etniske minoritetsunge, som Mørcks forskning (1998) tager 
udgangspunkt i, fuldstændigt opgiver den traditionelle dimension til fordel for den moderne. De 
etniske minoritetsunge befinder sig nemlig ofte i en situation, hvor de jonglerer med flere 
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forskellige kulturelle værdisæt og traditioner på samme tid. På den måde kan man sige, at der er tale 
om kulturelle blandingsformer, i hvilken forbindelse begreberne om kulturel kreolisering og 
hybridkultur kommer i spil. Kulturel kreolisering og hybridkultur sætter generelt spørgsmålstegn 
ved den måde, hvorpå kulturbegrebet indtil videre er blevet anskuet (ibid.:76) og kan anvendes i 
forhold til at belyse “(...) de komplekse kulturelle processer, som bl.a. 
andengenerationsindvandrere er involverede i.” (ibid.:71). Udgangspunktet for disse analytiske 
begreber er, at kultur ikke er ét fælles meningssystem, men derimod af mere flydende karaktere og 
kan gå på tværs af landegrænser (ibid.:69f). På trods af disse begreber er forskellige, kan de siges at 
være delvist sammenfaldende, idet de har flere indholdsmæssige punkter til fælles. Dette kommer 
til udtryk ved, at de alle gør op med den statiske og homogeniserende enten-eller forståelse af kultur 
og i højere grad afspejler en form for “(...) både-og-position, der indebærer, at man kan være 
bindestregsdansker (...)” (ibid.:71).  
 
Hvis man betragter etniske minoritetsunge ud fra disse begreber, kan man sige, at de befinder sig i 
en særlig situation, idet de er en del af et samfund, hvori der eksisterer nogle dominerende normer, 
værdier og regler, der måske er anderledes, end de værdier, forestillinger og betydninger de har med 
i bagagen (ibid.:88). Dette fører med sig, at de skal forholde sig til flere forskellige kulturer på 
samme tid, der ydermere indebærer, at de ”(…) møter motstridende krav og forventninger i sine 
omgivelser (…)” (Eriksen 2001:52). De begår sig, ligesom alle andre mennesker om end på en mere 
markant måde, i flere fællesskaber, der er forskellige, som afspejler forskellige kulturelle værdier 
og opfattelser (ibid.).  
 
I den nyere måde at betragte kultur på understreges behovet for at tænke kultur og identitet på nye 
måder, der i højere grad bygger på det, som bl.a. Ulf Hannerz og Thomas Hylland Eriksen betegner 
kulturel kreolisering (Mørck 1998:76; Bundgaard & Gulløv 2008:30). Selve ordet kreolisering er 
knyttet til sprogvidenskaben, hvor det referer til, at ”(…) to eller flere mere eller mindre stabile 
sprog mødes, hvorefter en turbulent tid følger, før situationen igen stabiliserer sig.” (Mørck 
1998:77). Men i en mere kulturvidenskabelig kontekst, anvendes kreoliseringsbegrebet til at ”(…) 
indfange det, der skabes, når kulturer mødes (…)” (Bundgaard & Gulløv 2008:30). Mennesker er 
ikke kun del af én kultur, ét fællesskab med et sæt af fælles kulturelle værdier og opfattelser, men er 
alle en del af og bevæger sig mellem flere fællesskaber, som er forskellige (Mørck 1998:76f), og i 
den forstand gælder det, at “(...) alle mennesker er kulturelt kreoliserede; nogle er det blot mere 
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åbenlyst end andre” (ibid.:71). Det handler om, at der i identitetsdannelsen sker en form for 
kombination af elementer fra de forskellige kontekster, individet indgår i; en kombination af 
elementer både fra det traditionelle, der kan siges at være på spil i familien, og det moderne, der 
afspejler sig i samfundet, således, at der skabes identiteter ved at “(...) traditionelle og moderne 
værdier, tænke- og levemåder mikses, hvorved der hele tiden dannes blandingsformer.” (ibid.:54).  
 
På den måde omhandler kulturel kreolisering og hybridkultur måder, hvorpå etniske minoritetsunge 
skaber deres identitet på baggrund af de forskellige kontekster, som de begår sig i, hvilket altså 
resulterer i udvikling af kulturelle blandingsformer (ibid.:78ff), som “(...) snarere er karakteriseret 
ved eksistensen af en række forskellige hybridformer end ved en række absolutte skillelinier mellem 
de forskellige enten etniske eller nationale kulturer.” (ibid.:76). Dog er det ikke alle etniske 
minoritetsunge, der har lige adgang til kultur, hvilket hænger sammen med, at kultur ikke 
nødvendigvis er noget, der er jævnt fordelt (ibid.:78f). Etniske minoritetsunge har ikke samme 
muligheder for at danne kulturelle blandingsformer, fordi “(...) kultur distribueres af forskellige 
kanaler, i forskellig grad og til forskellige mennesker.” (ibid.:79), hvorfor de unge kan siges at have 
sine egne muligheder og begrænsninger for at skabe kulturelle blandingsformer, som afhænger af, 
hvilke kulturelle kontekster de hver især indgår i (ibid.). 
 
Denne proces, som de unge gennemgår, kan dog godt være særdeles vanskelig, og den kan udmønte 
sig i, at etniske minoritetsunge føler en form for splittethed, hvilket hænger sammen med, at de kan 
siges at befinde sig i et spændingsfelt mellem på den ene side traditionalitet og på den anden side 
modernitet. På én og samme tid kan de nemlig have et ønske om at bibeholde nogle af traditionerne, 
som ydermere kan være forbundet med et ønske om ikke at ville svigte sine forældre og kultur, og 
samtidig have et ønske om at bryde med nogle af disse normer og værdier og tilegne sig andre 
kulturelle elementer (Mørck 1998:54ff; Eriksen 2001:53). Frygten for at svigte sine forældre kan 
også hænge sammen med den generelle tendens blandt etniske minoriteter til at være præget af 
såkaldte vi-kulturer. Vi-kulturer er ofte en del af etniske minoriteters forståelse af, hvordan familien 
bør være, som tager udgangspunkt i, at familien betragtes som en helhed, hvor “(...) mennesket 
primært ses som medlem af en gruppe, og hvor familiens krav sættes over individets.” (Mørck 
1998:205). Hertil kommer, at de unge ofte ses som værende afhængige af familien, forstået på den 
måde at der ikke er “(...) tradition for, at den unge flytter hjemmefra for at realisere sig selv.” 
(ibid.). Sådanne vi-kulturer, og dermed forståelsen af familien som en helhed, indebærer også, at fx 
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etniske minoritetsunges prestige er knyttet til hele familiens prestige (ibid.:229), hvilket kan lægge 
et endnu større pres på dem. Hvis en etnisk minoritetsung i uddannelsessystemet klarer sig godt, og 
i sidste ende får en god uddannelse, er det ikke blot vedkommendes egen status, der øges, men 
derimod hele familiens status, da det betragtes som “(...) et kollektivt projekt i den forstand, at hele 
familiens status øges, når sønnen eller datteren uddannes.” (ibid.:206). Dette kan også vendes om, 
hvormed dårlige beslutninger, fra den etniske minoritetsunges side af, tilsvarende kan have negative 
konsekvenser for hele familiens omdømme (ibid.:206;228f). Således bliver det altså tydeligt, at de 
etniske minoritetsunge ofte kan opleve et stort pres, som kan være forbundet med deres frygt for at 
svigte familien (ibid.).  
 
Det, som er karakteristisk for etniske minoritetsunge, er, at de ikke kun indgår i vi-kulturer, men at 
de også er en del af såkaldte jeg-kulturer (ibid.:205), hvormed forældrenes frygt for at miste deres 
børn kommer i spil. Forældrenes frygt for at miste deres børn kan nemlig ydermere påvirke 
processen, hvor de etniske minoritetsunge skaber kulturelle blandingsformer (ibid.:204), hvilket 
også kan siges at være forbundet med, at de unge på en og samme tid befinder sig i en situation, 
hvor de både begår sig i vi- og jeg-kulturer, som ofte er to forskellige verdener med modstridende 
værdisæt. Vi-kulturer er, som tidligere beskrevet, i høj grad præget af et alders- og kønshierarki, 
hvortil “(...) der lægges mere vægt på fortiden end på nutidens realiteter (...)“ (ibid.:205), og hvor 
der ofte eksisterer en “(...) afhængighed mellem enkeltpersoner (...)” (ibid.), hvilket ikke gælder for 
jeg-kulturer, som er udbredt i, og i høj grad kendetegnende for, det danske samfund (ibid.). Jeg-
kulturer har det enkelte individ og selvstændighed i centrum, og afsættet er her, i modsætning til vi-
kulturer, individet, hvor idealet er, “(...) at børn flyver fra reden i en relativ ung alder, for at de skal 
lære at blive selvstændige individer med ansvar for eget liv.” (ibid.:204f). Sådanne jeg-kulturer kan 
altså siges at indebære en anderledes forståelse af familien og de unges rolle, end hvad gælder i vi-
kulturer, hvorfor forældre kan have en frygt for, at de mister deres børn, fordi det er nogle helt 
andre værdier, der lægges vægt på, og de unge i stigende grad indgår i sammenhænge, der er præget 
af sådanne jeg-kulturer, fx uddannelsessystemet. 
 
Således kan det ganske kort opsummeres, at de etniske minoritetsunge, ifølge Mørck, bevæger sig i 
modsætningsfyldte verdener (ibid.:229), idet de ofte oplever “(...) en meget stor afstand mellem på 
den ene side familielivet og samværet med andre fra egen etnisk gruppe og på den anden side livet 
på uddannelsesinstitutionen (...)” (ibid.), der kan siges at være præget af henholdsvis vi- og jeg-
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kulturer. Dette kan stille dem i en særdeles vanskelig situation, da de på den måde ofte skal forholde 
sig til flere forskellige, og til tider modstridende, værdisæt, forskellige forventninger og ønsker, 
hvorfor “(...) de forsøger at finde måder at håndtere en særlig livssituation, hvor de skal finde en 
balance mellem en loyalitets- og en retfærdighedsmoral.” (ibid.:205f). Sådanne aspekter spiller alle 
ind på de etniske minoritetsunges udvikling af kulturelle blandingsformer, hvilket også har 
betydning for integrationen, som vi vil komme ind på nu.  
 
3.1.2 INTEGRATION 
Der er mange forskellige opfattelser af og vinkler på integration, hvorfor vi i det følgende vil 
sammenfatte nogle af de centrale tilgange til integration, og ydermere vil vi i dette afsnit også 
afklare, hvilket integrationsperspektiv vi anlægger i projektet.  
 
Vi lægger ud med etniske minoriteters egne syn på integration. Her har COWI (2000) udarbejdet en 
rapport for Indenrigsministeriet bestående af flere undersøgelser, interviews og fokusgrupper med 
etniske minoriteter. Ifølge COWI eksisterer der ikke en entydig eller operationel definition af 
integration i Integrationsloven (COWI 2000:91). I undersøgelsen havde de adspurgte udlændinge 
desuden svært ved at definere integrationsbegrebet, hvorfor mange af dem anså det som værende 
problematisk, da de derfor ikke helt præcist ved, hvad der kræves og forventes af dem, når de skal 
integreres i det danske samfund (ibid.). Men hvad ligger der mere præcist i integrationsbegrebet?  
 
Integration stammer fra den latinske betegnelse ‘integrare’, der betyder “(...) forny, hel, bringe i 
fuldkommen stand (...)” (Nørskov & Sperschneider 2004:17). Der er altså tale om en 
forandringsproces, hvor resultatet er en “(...) ny og fuldkommen tilstand for det eller de 
involverede.” (ibid.). Begrebet integration kan anvendes i mange sammenhænge, men vi vil 
fokusere på integrationsprocessen mellem etniske grupper, og her er det centrale altså relationen 
mellem de involverede parter (ibid.). Disse relationer kan forme sig på forskellige måder, men bl.a. 
kultursociolog Christian Horst (1999) har, som mange andre samfundsforskere, valgt at anskue 
relationerne ud fra tre parametre: segregation, assimilation og integration (ibid.). Horst betegner det 
for værende segregation, når en etnisk gruppe vælger at bevare og udvikle sin egen kultur og ikke 
lader sig påvirke, men derimod adskiller sig fuldstændigt fra den anden kultur (ibid.). Han opfatter 
derimod assimilation som det modsatte, dvs. når en etnisk gruppe fuldstændig opgiver sin egen 
kultur og i stedet overtager den anden kultur (ibid.). Horst beskriver integration som en mellemvej 
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mellem segregation og assimilation, da man her “(...) bevarer nogle elementer fra sin egen kultur 
og giver afkald på andre for at kunne optage og implementer nye elementer i egen kulturel 
praksis.” (ibid.). Dette bidrager samtidig til skabelsen af en fælles kultur, hvori både minoritets- og 
majoritetskulturer medvirker til skabelsen af denne (ibid.). Horst beskriver altså en proces, hvor 
begge parter påvirkes af hinanden, og hvor der foregår en gensidig proces mellem ligeværdige 
parter af samme status, som inspireres af hinanden og derfor udarbejder denne nye, fuldkomne 
tilstand. Der kan dog stadig godt være en forskel på, hvor meget hver kultur fylder, som medfører, 
at de ikke vil påvirkes lige meget af hinanden, men dette betyder ikke nødvendigvis, at de ikke er 
ligeværdige (ibid.:18).  
 
Vi tager afsæt i det, der betegnes som pluralistisk integration, dvs. at vi anskuer 
integrationsbegrebet som en proces, hvori etniske minoriteter har mulighed(en) for at bevare og 
videreudvikle (på) (dele af) deres egen kultur, sprog, religion osv. og samtidig lærer at tilegne sig 
(dele af) den nye kultur, det nye sprog osv., således at de kan klare sig i samfundet (Laghaei 
1995:10). I forbindelse med daginstitutionen bliver en vellykket integrationsproces, af Nørskov & 
Sperschneider (2004), set som en relationel praksis, hvor “(...) der tilstræbes gensidighed og 
ligeværd mellem de to kulturelle enheder, der i daglig praksis i daginstitutionen er personificeret 
ved det pædagogiske personale og forældre fra etniske minoriteter.” (Nørskov & Sperschneider 
2004:19).  
 
Vibe Larsen (2008) beskriver, at den multikulturelle pædagogik drejer sig om kulturel forskellighed 
(Larsen 2008:14). En af principperne i denne pædagogiske tilgang er, at “(...) minoritetsbørnene 
skal inddrages og tænkes ind i pædagogikken og i den pædagogiske praksis.” (ibid.:15). Ligeledes 
beskriver Rigmor Bornemann (1998) flere multikulturelle daginstitutioner, hvori der praktiseres en 
flerkulturel pædagogik (Bornemann 1998:12ff). Den multi-/flerkulturelle pædagogiske metode kan 
siges at afspejle en form for pluralistisk integrationstankegang, idet man her tager hensyn til og 
anerkender kulturel forskellighed. Bornemann fortæller, hvordan disse forskellige daginstitutioner 
søger at styrke etniske minoritetsbørns selvværd, ved at “(...) de skal have en fast forankring i deres 
familie, kultur og baggrund.” (ibid.:15). I disse daginstitutioner lægger man således vægt på at 
støtte op omkring børnenes identitet og inddrage forskellige kulturer i børnenes hverdage i 
daginstitutionerne (ibid.:12ff). Endvidere er der også fokus på at udvikle tosprogethed hos børnene, 
da man anser modersmålsudvikling som et positivt aspekt i etniske minoritetsbørns udvikling 
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(ibid.:16). Ifølge Bornemann har denne pædagogiske strategi en gavnlig effekt på integrationen af 
etniske minoritetsbørn, hvilket kommer til udtryk i, at “Børnene falder til i gruppen, leger alene og 
sammen, der forekommer så godt som aldrig voldsomheder eller drillerier, der har med race, sprog 
eller kultur at gøre.” (ibid.:20). I overensstemmelse med dette fokuserer Laghaei (1995) også på 
fler-/multikulturel pædagogik i projektet Indvandrerbørn på Vesterbro, som blev gennemført i en 
børnehave på Vesterbro i 1990 (Laghaei 1995:27), hvor daginstitutionen anvendte en flerkulturel 
pædagogik. Her lagde man ligeledes vægt på, at de etniske minoritetsbørn kunne bibeholde og 
arbejde videre på at udvikle deres modersmål, så de kunne opnå en “sund” identitet præget af 
selvværd, stolthed og selvtillid (ibid.). Laghaei beskriver også, at “Det grundlæggende princip for 
projektet har været, at begge kulturer og begge sprog var repræsenteret i børnehaven.” (ibid.), og i 
denne forbindelse fokuserede børnehaven altså på at inddrage forskellige kulturer som et fast 
indslag i børnenes hverdage. Jævnfør evalueringen af rapporten bevirkede den fler-/multikulturelle 
pædagogik, og de anvendte læringsformer, til, at børnene skabte et større fællesskab, hvorigennem 
de også opnåede en større forståelse for og accept af hinanden (ibid.).  !
3.2 FRA SPROGPLADS- TIL PLUS-PLADSORDNING 
Vi vil i det følgende belyse sprogpladsordningen, som PLUS-pladsordningen er en videreudvikling 
af. Først vil vi give en beskrivelse af sprogpladserne og dernæst beskrive problemerne ved denne, 
der resulterede i ordningens afskaffelse. I denne forbindelse vil vi anvende forskelligt 
kildemateriale fra Københavns Kommune, herunder evalueringer og rapporter samt informationer 
fra vores selvproducerede interviewmateriale, nemlig interviewene med henholdsvis 
specialkonsulent Trine Sonne, ledende sundhedsplejerske Ann Susser Lindgaard og 
støttekoordinator Karina Hedelund Andersen.   
 
3.2.1 SPROGPLADSORDNINGEN 
Projektet Mangfoldighed i Københavns Dagtilbud blev vedtaget den 23. november 2005 af det 
tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg (Københavns Kommune u.år, a:1). Projektet var et 
delprojekt til det politisk vedtaget forlig Faglighed for Alle, og i det hele taget blev der sat stort 
fokus på integration og mangfoldighed blandt børn af den på daværende tidspunkt nye Børne- og 
Ungdomsforvaltning (ibid.:3). Mere konkret var formålet i daginstitutionerne i København at ændre 
sammenblandingen af børnene. Først og fremmest skulle dette medvirke til, at børn, fra henholdsvis 
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majoritetsgruppen og forskellige etniske minoritetsgrupper, i højere grad mødtes for at “(...) styrke 
den gensidige integration, udvikle interkulturelle kompetencer hos alle byens børn og modvirke 
etnisk og social polarisering i byens daginstitutioner.” (ibid.). Derudover handlede det også om at 
fremme udviklingen af de etniske minoritetsbørn, både den almene udvikling og den sproglige, 
således, at de kunne “(...) opnå de nødvendige faglige, sproglige og sociale kundskaber og 
kompetencer, der giver dem succes i det videre uddannelsessystem.” (ibid.). Projektet består af fem 
modeller: sprogpladser, brobyggerinstitutioner, daginstitutioner i segregerede byområder, 
samarbejde på tværs og børnehavekulturhuse (ibid.:2), hvor vi har valgt at fokusere på 
sprogpladser, som nu er omdannet til de såkaldte PLUS-pladser. 
 
Sprogpladser blev udarbejdet til børn, som har et andet modersmål end dansk og dermed først lærer 
at mestre det danske sprog i fx daginstitutionen (ibid.:3). For at disse børn kan begå sig godt i 
uddannelsessystemet, kan de have brug for en særlig støtte rent pædagogisk for at opnå de 
nødvendige kompetencer, som giver dem mulighed for en succesfuld skolegang (ibid.:4). 
Sprogpladserne blev oprettet i Københavns Kommune, i forbindelse med et treårigt 
udviklingsprojekt i en række bestemte daginstitutioner, som et specielt tilbud til alle børn med et 
andet modersmål end dansk. Pladserne blev etableret i børnehaver, vuggestuer og såkaldte 
integrerede institutioner, hvori der var en høj andel af etnisk danske børn (ibid.). De blev desuden 
udfoldet i henhold til de enkelte daginstitutioner, således at de blev integreret i hvert enkelt 
daginstitutions egen pædagogik, herunder værdier, principper og praksisser (ibid.). Sprogpladserne 
var ydermere et frivilligt tilbud, hvor forældrene kunne tilmelde deres børn ved hjælp af et helt 
almindeligt opskrivningsskema (ibid.).  
 
Der er fokus på tre udviklingsområder, som er kendetegnende for de institutioner, hvori der er 
etableret sprogpladser: det gode sprogmiljø, mangfoldighed i børnehøjde samt forældresamarbejde 
og den særlige forældreinddragelse (ibid.). Det handler således for det første om, at det 
pædagogiske personale har fokus på børnenes sprogtilegnelse og -udvikling, hvilket sker fra de er 
helt små og spiller en stor rolle for børnene i fremtiden. For det andet handler det om at fremme 
mødet blandt børn med forskellige etniske baggrunde, sprog og kulturer, hvorfor der fokuseres på 
“(...) en pædagogisk indsats, der tager afsæt i børnegruppens forskellige sprog, ressourcer og 
kompetencer og understøtter udvikling af interkulturelle kompetencer hos alle børn.” (ibid.). Dette 
indebærer også, at institutionen altid agerer nysgerrige og med respekt og anerkendelse i mødet med 
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familier, som er forskellige i forhold til religion, kultur og sprog (ibid.). For det tredje er det vigtigt 
at inddrage forældrene, således at de får nogle værktøjer, der kan bidrage til at styrke deres barns 
sproglige udvikling (ibid.).  
 
Problemer med sprogpladsordningen 
Sprogpladserne eksisterede i omkring 60 af de københavnske daginstitutioner siden september 2006 
(Danmarks Evalueringsinstitut 2009:11). Pladserne blev dog lukket omkring august 2014, da de, 
ifølge souschef i Børne- og Ungdomsforvaltning Flemming Lunde Østergaard Hansen, ikke levede 
op til målsætningen, i og med kun 250, ud af de i alt 500 afsatte, pladser var besat af børn fra ikke-
vestlige lande (Elmhøj & Piil 25.08.2014). Derudover afviste en meget stor del af forældrene, hvis 
børn havde dansk som modersmål, også tilbuddet om at springe over køen til daginstitutioner, der 
havde en stor andel af tosprogede børn (ibid.).  
 
Problemet med sprogpladserne var således, at de ikke blev benyttet af den rigtige målgruppe. 
Sprogpladserne var tiltænkt etniske minoritetsbørn fra ikke-vestlige lande, hvor der ikke blev 
snakket dansk i hjemmet (bilag 3:9). Problemet opstod især ved, at det var forældrene selv, som 
skulle ansøge om en sprogplads, da det her blev tydeligt, at de forældre, som ansøgte, var 
veluddannede, og ofte havde rødder i vestlige nabolande, og dermed besad nogle ressourcer og et 
større overskud til at orientere sig om sine børns pasningsmuligheder (bilag 3:9; Elmhøj & Piil 
25.08.2014; Dansk Evalueringsinstitut 2009:42). Typiske eksempler herpå er ambassadeforældre 
(bilag 3:9) og generelt veluddannede fra lande som USA og Island (Elmhøj & Piil 25.08.2014). 
Pladserne, som egentlig var rettet mod etniske minoritetsbørn fra ikke-vestlige lande, blev altså i 
højere grad benyttet af vestlige tosprogede børn, som ikke havde brug for den særlige pædagogiske 
støtte, men som snarere benyttede sig af tilbuddet for at undgå ventelisterne til en 
daginstitutionsplads (bilag 3:9).  
 
Man forsøgte dog at informere målgruppen omkring sprogpladserne ved hjælp af 
sundhedsplejersken, som kommer i hjemmet. Selvom tilbuddet var af frivillig karakter, skulle 
sundhedsplejersken spille en central rolle i forhold til at komme i dialog med familien, og bl.a. 
udarbejdede kommunen to film, som sundhedsplejersken kunne vise familierne, hvor formålet var, 
at vise hvordan en dansk daginstitution fungerer, hvilket dog heller ikke var nok til at øge 
efterspørgslen (ibid.:12). Derudover blev sundhedsplejersken heller ikke altid givet de nødvendige 
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tidsmæssige ressourcer til at kunne opfylde opgaven med at styrke dialogen til forældrene (Børne- 
og Ungdomsforvaltningen 2013:1). Et andet problem ved sprogpladserne var, at der ikke var 
kapacitet til at have tomme pladser, og derfor udfyldte man pladserne med børn på ventelisten. Det 
betød, at der var risiko for, at der ikke var ledige pladser, hvis der var en familie, fra den rigtige 
målgruppe, som efterspurgte en plads (bilag 3:9; Børne- og Ungdomsforvaltningen 2013:1).  
 
På grund af de beskrevne problemer ved sprogpladsordningen, blev der udarbejdet et nyt forbedret 
tiltag, kaldet PLUS-pladser, som har erstattet sprogpladserne, og denne PLUS-pladsordning vil vi i 
det følgende sætte fokus på.   
 
3.2.2 PLUS-PLADSORDNINGEN 
Den nye PLUS-pladsordning blev besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget, da man udarbejdede 
budget 2014, og den blev oprindeligt kaldt for Chancelighedspakken (Sonne 28.11.2014:1). Trine 
Sonne, projektleder på PLUS-pladsordningen, fortæller, at der blev sat fokus på chancelighed i 
Københavns Kommune med Anne Vang, borgmester i sidste valgperiode, og i denne forbindelse 
valgte man også at se på, hvordan denne chancelighed kunne øges blandt børn i daginstitutioner 
(bilag 3:9f). Samtidig efterspurgte daginstitutionerne et tilbud, der også havde socialt udsatte børn 
som målgruppe. Man valgte derfor at erstatte sprogpladserne med PLUS-pladserne, som, ifølge 
Sonne, er målrettet ”(...) tosprogede småbørn, som scorer rigtig dårligt sprogligt, eller taler dårligt 
sprog (…)” og ”(...) socialt udsatte, eller børn der er i risiko for at blive socialt udsatte.” (ibid.:10). 
Ved PLUS-pladsordningen udvides målgruppen dermed, da denne ikke kun inkluderer etniske 
minoritetsbørn, men også etnisk danske børn med sproglige og/eller trivselsmæssige vanskeligheder 
(bilag 4:22).  
 
Københavns Kommune har fordelt de 500 PLUS-pladser i daginstitutioner over hele kommunen, 
som indeholder en stor andel af etnisk danske børn (Københavns Kommune u.år, b). Ordningen 
trådte i kraft i september 2014 og erstattede sprogpladsordningen (Elmhøj & Piil 25.08.2014). 
Selvom der var en revurdering af sprogpladserne, og bestemte ændringer blev foretaget i oprettelsen 
af PLUS-pladserne, forbliver et af målene med pladserne det samme, nemlig at “(...) forsøge at 
integrere indvandrerbørn ved at fordele dem i ressourcestærke vuggestuer og børnehaver med 
mange etnisk danske børn.” (ibid.). Dette skal dog nu ske ved, at sundhedsplejersker, og andre 
fagpersoner, visiterer børnene direkte til pladserne, hvorfor forældrene ikke længere selv skal 
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ansøge om dem. Formålet med dette er at få udbredt informationen om pladserne og at “(...) sikre, 
at pladserne går til de ’rigtige’ børn, som vi for de tosprogedes vedkommende gerne vil forsøge at 
integrere endnu bedre i samfundet.” (ibid.), som Flemming Lunde Østergaard Hansen, souschef i 
Børne- og Ungdomsforvaltningen i København, udtaler (ibid.).  
 
Visitationen foregår ved, at sundhedsplejersker, og evt. andre fagpersoner, som kommer i hjemmet, 
skal “(...) forsøge at rådgive og motivere familien til at tage imod en PLUS-plads.” (bilag 3:10), 
hvilket altså stiller større krav til sundhedsplejerskens arbejde med de etniske minoritetsfamilier. I 
denne forbindelse har man valgt, at sundhedsplejersken skal aflægge et ekstra besøg hos dem, som 
de finder relevante i forhold til disse pladser, mellem to og otte måneders alderen. Det er 
altafgørende, at sundhedsplejersken kan foretage en faglig helhedsvurdering af barnet, hvilket bl.a. 
inkluderer, at sundhedsplejersken skal vurdere, i hvor høj grad der er risikofaktorer, og hvilke 
ressourcer barnet besidder (Børne- og Ungdomsforvaltningen 2013:2). Det er dog stadig et frivilligt 
tilbud, men det fungerer således, at sundhedsplejersken står for at lave et ansøgningsskema, hvis 
familien accepterer det, som derefter bliver vurderet af et visitationsudvalg i de forskellige 
byområder. Visitationsudvalget træffer den endelige beslutning om, hvorvidt det pågældende barn 
skal have en plads, og de skal således sikre, at det er det rette barn, der får tildelt pladsen. Udvalget 
består af en sammensat gruppe på tre eller fire personer af relevante faglige repræsentanter, som fx 
sundhedsplejersker, daginstitutionsledere, sprogvejledere, pædagogiske konsulenter, psykologer og 
andre faglige repræsentanter (bilag 3:10). Dette sker for at undgå at afvise forældre, som selv har 
søgt om pladsen, men man kan dog ikke garantere, at der altid vil være pladser ledige, hvorfor 
forældrene også må ansøge om en almindelig daginstitutionsplads (ibid.).  
 
Kriterier for udvælgelse af daginstitutioner til PLUS-pladser kan opdeles i henholdsvis kvantitative 
og kvalitative kriterier. I forhold til det kvantitative handler det først og fremmest om, at det er “(...) 
institutioner, der har en børnesammensætning, hvor forældrene (...) er socioøkonomisk bedst 
stillede familier, altså en sådan totredjedel bedst stillede familier i området.” (ibid.:11). Det er altså 
daginstitutioner, hvor andelen af ikke-vestlige minoritetsbørn er lav. Derudover skal 
daginstitutionen ikke være alt for lille, men hvor der helst skal være mindst 60 normerede pladser 
(ibid.). Den geografiske placering spiller også en rolle, da det ikke er realistisk, at etniske 
minoritetsfamilier, som bor for langt væk fra daginstitutionerne, vil anvende dem (ibid.). Endvidere 
kan man se efter, hvordan daginstitutionernes børn bliver sprogvurderet og på den måde styre 
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udenom de svageste institutioner på det punkt. Sidst er der også blevet set på, hvordan de sociale 
normeringer i Københavns Kommune bliver delt ud i institutionerne (ibid.). Kvalitativt er der blevet 
fokuseret på motivationen blandt ledere og medarbejdere i daginstitutionerne til at indføre 
pladserne, og om der er tale om stabile personalegrupper med lav personaleomsætning og lavt 
sygefravær (ibid.).  
 
Målgruppen, som PLUS-pladserne retter sig mod, er børn i risiko for social udsathed og sprogligt 
udfordrede et- og flersprogede børn (Sonne 28.11.2014:9). Den første gruppe af børn bliver 
vurderet ud fra to parametre: et strukturelt, hvor det er forældrenes baggrund, som udsatheden 
bliver relateret til, og et individuelt, hvor man vurderer barnets opførsel, trivsel og samspil med sine 
forældre (ibid.). Den anden gruppe omhandler etniske minoritetsbørn, og således børn der har brug 
for en ekstra indsats i forbindelse med tilegnelse af det danske sprog (ibid.). Der er sket historiske 
ændringer i, hvordan man har opfattet socialt udsatte børn, men fra 2004 og til nu kan det forstås 
som “(...) risikofaktorer kombineret med fokus på børn individuelle karakteristika - men bevægelse 
fra et individsyn til risikofaktorsyn videre i begrebet social arv. Nu fokus på barnets 
opvækstbetingelser og miljø i en bredere betydning.” (ibid.:6), hvilket har øget fokus på det 
pædagogiske miljø i daginstitutionerne (ibid.).  
 
Vi vil dog fokusere på de sproglige udfordrede børn, og i den forbindelse definerer Københavns 
Kommune sprogligt udfordrede børn, som både kan være et- og flersprogede børn, som børn med 
“(...) minoritetsbaggrund, hvor forældrene taler et andet modersmål end dansk - særligt ikke-
vestlige sprog” (ibid.:7). Det er børn, hvor der i hjemmet ikke bliver snakket dansk, og derudover 
børn som enten har behov for en sprogindsats, der er fokuseret, “(...) fx for ét eller flere børn i en 
gruppe.” (ibid.), eller som er særlig, hvilket bl.a. ville kunne opnås med hjælp fra en talehørerlærer 
(ibid.).  
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KAPITEL 4: PLUS-PLADSORDNINGEN SOM INTEGRERENDE 
TILBUD? 
Først vil vi præsentere vores analysestrategi, og dermed hvorledes vores analyse er bygget op, hvor 
vi i naturlig forlængelse heraf vil forholde os til, om PLUS-pladsordningen skaber integration af 
etniske minoritetsbørn.  
 
4.1 ANALYSESTRATEGI 
Med analysestrategien ønsker vi at klargøre sammenhængen mellem projektets forskellige 
analysedele. Herunder gør vi også rede for, hvorledes de forskellige materialer, i form af både 
primær og sekundær empiri samt teoretiske begreber, skal benyttes i analysedelene. Vores 
overordnede formål med projektet er at undersøge, hvorvidt PLUS-pladsordningen skaber 
integration af etnisk minoritetsbørn i det danske samfund, og til besvarelsen heraf har vi valgt at 
inddele analysen i tre forskellige dele, der tilsammen bidrager til at belyse den overordnede 
problemformulering. 
 
I den første analysedel vil vi undersøge, om forældresamarbejdet bliver styrket gennem PLUS-
pladsordningen. Uddybende omhandler denne del af projektet om måden, hvorpå relationen mellem 
de offentlige myndigheder og etniske minoritetsforældre udspiller sig i forbindelse med ordningen. 
Vi vil i denne analysedel sammenstille vores primær empiri, i form af interviews med Trine Sonne, 
Ann Susser Lindgaard og Karina Hedelund Andersen, med udvalgt sekundær empiri bestående af 
forskningsmaterialer og rapporter af Karen Nørskov & Lone A. Sperschneider, Shahin Laghaei 
samt COWI. I denne del af analysen vil vi således undersøge, hvordan det tværkulturelle 
forældresamarbejde og de interkulturelle møder i institutionerne vil tage sig ud i forbindelse med 
PLUS-pladsordningen. 
 
Dette fører frem til den næste analysedel, som centrerer sig om én af PLUS-pladsordningens mål, 
nemlig udviklingen af sprogligt udfordrede etniske minoritetsbørn. I denne analysedel vil der være 
fokus på, hvorledes ordningen kan være med til at styrke udviklingen af etniske minoritetsbørn. I 
denne forbindelse vil vi se på målsætningen, som forvaltningen har stillet til ordningen, og hvad de 
har gjort for at efterleve denne, samt se på hvordan andre har formået at få succes med lignende 
projekter i daginstitutioner.  
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Vi vil belyse, hvilke muligheder der ligger i PLUS-pladsordningen ved brug af Yvonne Mørcks 
forskning og begreberne om kulturelle blandingsformer. Samtidig vil vi også anlægge et lidt mere 
kritisk perspektiv og forholde os til nogle af manglerne ved PLUS-pladsordningen, som kan have 
betydning for dens effekt, i hvilken forbindelse vi vil inddrage projektet Indvandrerbørn på 
Vesterbro et eksempel. I forlængelse heraf vil vi se på de anvendte pædagogiske metoder og 
læringsformer, og undersøge om disse også gør sig gældende ved PLUS-pladserne. Her vil vi 
således gøre brug af vores interviewmateriale, rapporter af Laghaei og COWI samt sekundær empiri 
af Mørck. 
 
Dette danner endvidere grundlaget for den tredje og sidste analysedel, hvori vi vil undersøge, om 
PLUS-pladsordningen generelt bidrager til integration af etniske minoritetsbørn. I dette led vil vi 
inddrage interviewmaterialet, forskningsmaterialer og rapporter af henholdsvis Nørskov & 
Sperschneider, Mørck, Rigmor Bornemann, Laghaei og COWI. I denne analysedel vil vi inddrage 
teoretiske begreber om kulturelle blandingsformer til at undersøge, hvilke faktorer der kan tænkes 
at spille ind på de etniske minoritetsforældres overvejelser i forbindelse med PLUS-pladsordningen. 
For at undersøge integrationsarbejdet i de danske daginstitutioner, vil vi ydermere inddrage 
eksempler på forskellige institutioner, der har en multi-/flerkulturel pædagogisk tilgang til 
udviklings- og integrationsarbejdet. Eftersom der kommer forskellige perspektiver på PLUS-
pladsernes indflydelse på integrationsprocessen til udtryk i interviewmaterialet, vil det også være 
relevant at sammenholde disse i denne analysedel, da det herigennem er muligt at opnå et mere 
nuanceret syn på PLUS-pladsordningen. Afslutningsvis vil vi anlægge et lidt mere generelt 
perspektiv på ordningen og belyse nogle af de problemer, som PLUS-pladsordningen muligvis kan 
rende ind i. 
 
Således er de tre analysedele forbundne og giver tilsammen et mere dækkende billede af PLUS-
pladsordningen, hvilket ydermere muliggør, at vi kan foretage en helhedsvurdering af, hvorvidt og 
hvorledes ordningen bidrager til integration af etniske minoritetsbørn i det danske samfund.  
 
4.2 SKABER PLUS-PLADSORDNINGEN INTEGRATION? 
Nu har vi redegjort for analysestrategien og vil derfor gå i gang med selve analysen. Denne er, som 
sagt, inddelt i tre afsnit, hvor vi vil lægge ud med at belyse forældresamarbejdet, dernæst komme 
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ind på den sproglige udvikling hos de etniske minoritetsbørn, og afslutningsvis vil vi forholde os til, 
om PLUS-pladsordningen vil bidrage til at integrere etniske minoritetsbørn. 
 
4.2.1 HVORDAN VIL PLUS-PLADSORDNINGEN BIDRAGE TIL AT STYRKE 
FORÆLDRESAMARBEJDET?  
Under denne første analysedel vil vi se nærmere på, hvorvidt og hvordan forældresamarbejdet 
bliver styrket i forbindelse med at have ændret ordningen fra sprogpladser til PLUS-pladser, og 
hvad dette indebærer.  
 
Trine Sonne anser København som en kommune, der har gode resultater med at motivere og 
rådgive forældre til at foretage valg, som, ifølge kommunen, er bedre for dem og deres børn. De 
kalder det for Københavnermodellen, og man har bl.a. rådgivet 150 forældre til at fravælge deres 
distriktsskole og vælge en anden skole i stedet (bilag 3:16). I forbindelse med daginstitutioner 
forsøger man på den måde at rådgive forældrene til at vælge andre daginstitutioner, end de måske i 
første omgang ville have valgt, eller i det hele taget at vælge at sætte deres børn i daginstitution 
(ibid.). Sonne udtrykker altså et ønske om, at familierne vælger at anvende de danske 
samfundsinstitutioner, herunder daginstitutioner (ibid.:17), hvilket også omhandler de dagtilbud, 
man tilbyder fra kommunens side, og i denne forbindelse har man altså valgt at satse meget på 
forældrerådgivning (ibid.:16). Det er dermed et initiativ fra kommunens side, som også kommer til 
udtryk i forbindelse med, at man har valgt, at sundhedsplejerskerne skal være mellemleddet mellem 
forældrene og kommunen, og dermed er deres rolle bl.a. at motivere og rådgive forældrene (ibid.). 
 
I udvælgelsen af daginstitutioner er der mange kriterier opstillet (Sonne 28.11.2014:3f). Iblandt 
disse har der også været fokus på forældresamarbejdet, hvor man altså vil sikre sig, at det er “(...) 
institutioner, hvor ledere og medarbejdere er motiverede, og som gerne vil medvirke til at løfte 
denne her opgave.” (bilag 3:11). Forældresamarbejdet går således begge veje, og det handler derfor 
om, at institutionerne bl.a. har forholdsvis stabile personalegrupper, der ikke har for meget 
sygefravær og har en lav omsætning for personalet (ibid.), men det er også generelt personale, som i 
det hele taget “(...) er dygtige til at håndtere forældresamarbejde (...)” (bid.:12). Men hvad ligger 
der egentlig i et godt forældresamarbejde, og hvad gør man fra kommunens side for at styrke det? 
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Ved sprogpladsordningen var det op til forældrene selv at ansøge om en plads, hvormed det også 
var op til forældrene selv at foretage en vurdering af, om deres barn havde brug for en sprogplads. 
Dette krævede både, at forældrene selv skulle opsøge information, da det viste sig, at informationen 
fra kommunen var meget begrænset (Dansk Evalueringsinstitut 2009:43ff), og at forældrene 
dernæst skulle vurdere, om dette var aktuelt for dem (bilag 3:12f). Dette medførte, at det primært 
var ressourcestærke forældre, der benyttede sig af tilbuddet om en sprogplads, hvilket kunne 
indikere, at målgruppen, man egentlig havde rettet tiltaget mod, ikke besad de nødvendige 
ressourcer og dermed ikke formåede at blive en del af tilbuddet, som egentlig var tanken (ibid.:9). 
Som tidligere nævnt har dette betydet, at man har ændret sprogpladserne til PLUS-pladser, hvormed 
man netop har forsøgt at foretage ændringer, således at tilbuddet forhåbentligt bliver benyttet af den 
tiltænkte målgruppe. I den forbindelse har man i PLUS-pladsordningen inddraget 
sundhedsplejerskerne, der skal fungere som mellemled mellem forældrene og kommunen, således at 
forældrenes motivation til at benytte sig af tilbuddet styrkes. Da det ikke længere er op til 
forældrene selv at kontakte kommunen, er der dermed blevet lagt vægt på det opsøgende arbejde, 
som hovedsageligt udføres af sundhedsplejersker (ibid.:10). Sundhedsplejerskerne skal altså nu i 
langt højere grad stå for både at vurdere, om en familie i det hele taget opfylder de nødvendige krav 
for at blive taget i betragtning til en PLUS-plads, og i så fald har de også ansvaret for formidlingen 
af tilbuddet om PLUS-pladser til forældrene.  
 
Fokusset på det opsøgende visitationsarbejde, som eksisterer ved PLUS-pladsordningen, kommer 
også til udtryk i Shahin Laghaeis kortlægning af udvalgte kommuners aktiviteter på 
integrationsområdet, hvori hun mener, at sundhedsplejerskernes rolle er af vigtig betydning i 
forsøget på at integrere etniske minoritetsførskolebørn i danske daginstitutioner (Laghaei 1995:24). 
Ifølge Laghaei lægger næsten alle kommuner vægt på “(...) en intensivering af det opsøgende 
arbejde og informationsformidlingen til forældrene (...)” (ibid.), hvilket skal bidrage til at motivere 
etniske minoritetsforældre til at sende deres børn i daginstitutioner (ibid.). Både Laghaeis empiriske 
kilder og rapporten Social slagside i brug af dagtilbud, udarbejdet af Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, viser, at etniske minoritetsforældre er tilbageholdende med at sende deres børn i de 
danske daginstitutioner (ibid.:30; Dalskov 2010:2). Endvidere påpeger en del rapporter også, at der 
er “(...) manglende gensidig forståelse fra såvel indvandrer- som systemside.” (Laghaei 1995:24), 
hvilket danner grundlag for de problemer, som vedrører etniske minoritetsbørn i samfundet (ibid.). 
Da sundhedsplejerskerne ofte fungerer som den eneste kontakt, etniske minoriteter har til systemet, 
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er deres arbejde således særligt betydningsfuldt, og, ifølge Laghaei, kan sundhedsplejerskerne “(...) 
opbygge et tillidsforhold til indvandrerfamilierne og virke som brobygger mellem dem og 
systemet.” (ibid.). Sundhedsplejerskernes opsøgende arbejde er altså gavnligt, da det er herigennem, 
at etniske minoritetsforældre både bliver motiveret til at vælge daginstitutionerne for deres børn og 
samtidig skaber et forhold til det danske system.  
 
Ifølge Sonne er mange af de etniske minoritetsforældre ikke vant til at være i dialog med det 
offentlige (bilag 3:13), hvilket også understøttes af Nørskov & Sperschneider (2004), der beskriver, 
hvordan man i Danmark ser det som helt naturligt, at børnepasningen i høj grad er blevet overtaget 
af det offentlige system frem for i privatsfæren hos familien (Nørskov & Sperschneider 2004:37). 
Etniske danskere anser staten som en afgørende instans, da de gennem lovgivningen sikres deres 
rettigheder som individ, og samtidig er staten med til at skabe ro og orden i samfundet. Derimod 
anses stater i andre dele af verden, som er præget af andre former for organiseringer, ofte med en 
større skepsis, hvor regeringsmagten kan føles som en “(...) fjern og uvedkommende instans, der 
kun har ringe betydning for det enkelte menneskes tilværelse.” (ibid.). Staten opleves her ikke på 
samme måde som en instans, der vedkommer én, og som man er en del af, men derimod mere som 
noget fjernt og endda i nogle lande med diktaturstater som en trussel (ibid.). Der kan derfor være 
store forskelle på, hvordan den statslige rolle opfattes, hvilket medfører, at selvom etniske danskere 
ser det som naturligt, at børnepasning er en kommunal opgave, kan etniske minoriteter opfatte det 
som en opgave, der primært varetages af familien (ibid.). Sonne har også erfaringer med disse 
udfordringer og siger dels, at der kan være nogle sproglige barrierer i forbindelse med 
kommunikationen med forældrene, men også nogle “(...) systemmæssige barrierer, hvor familien 
ikke er vant til at tale med de offentlige myndigheder, og også at de offentlige myndigheder ikke er 
vant til at tale med familien.” (bilag 3:13). Ifølge COWIs rapport, om etniske minoriteters 
opfattelse af integrationsprocessen, udtrykker mange etniske minoriteter her, at de ikke er vant til, at 
det offentlige spiller en aktiv og stor rolle i forbindelse med at sikre borgeres levevilkår (COWI 
2000:12).  
 
På den måde bliver det også i det hele taget vigtigt at skabe tryghed hos de etniske 
minoritetsforældre, da dette har betydning for deres indstilling til daginstitutioner (Laghaei 
1995:14) og dermed også spiller ind på, om de benytter sig af PLUS-pladstilbuddet. Som sagt kan 
det være, at de etniske minoritetsfamilier ikke er vant til at opfatte staten som en tæt 
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samarbejdspartner, hvorfor tryghed og en god kommunikation er af afgørende betydning. En god 
kommunikation mellem parterne er det første skridt på vejen til, at forældrene kan føle sig trygge 
ved at anvende daginstitution, men samtidig er trygheden også af “(...) fundamental betydning, når 
det gælder om at skabe en god kontakt i interkulturelle samtaler.” (Nørskov & Sperschneider 
2004:29). Dette kræver en positiv indstilling, tolerance og indsats fra den ene såvel som den anden 
part for at opnå den gode kontakt, hvilket er en forudsætning for samarbejdet mellem de to 
kulturelle instanser, hjemmet og daginstitutionen, som barnet placeres i (ibid.). En god 
kommunikation og tryghed forudsætter dog, at man taler samme sprog, hvilket, ifølge Sonne, ikke 
altid er tilfældet (bilag 3:13), hvorfor tilliden må forsøges skabt på anden vis.  
 
I den forbindelse er det ofte nemmere at udvikle tillid og tryghed i mindre daginstitutioner, fordi 
forældrene her ofte vil møde det samme personale, og derudover vil selve daginstitutionens fysiske 
rammer også være mere overskuelige (Nørskov & Sperschneider 2004:30). Herudfra kan man sige, 
at PLUS-pladsordningen måske ikke skaber de nødvendige rammer, der kan danne grundlaget for et 
trygheds-/tillidsforhold mellem de etniske minoritetsforældre og daginstitutionen, eftersom PLUS-
pladserne er placeret i forholdsvis store daginstitutioner, hvilket afspejler sig i kriteriet om, at 
PLUS-pladsinstitutionerne skal have en vis volumen med mindst 60 normerede pladser (bilag 3:11). 
Ifølge Nørskov & Sperschneider er det dog også muligt at etablere forældresamarbejdet i større 
institutioner, men at dette kræver, at man danner mindre enheder, som er med til at skabe tryghed 
hos forældrene, da dette vil være nemmere for forældrene at forholde sig til, og man vil i højere 
grad kunne udvikle bedre og nære relationer til pædagogerne (Nørskov & Sperschneider 2004:30).  
 
Der er altså nogle forbehold, man skal tage, når man inkluderer etniske minoritetsbørn i 
daginstitutionerne. I forbindelse med forældresamarbejdet er det, ifølge Nørskov & Sperschneider, 
vigtigt, at personalet hjælper forældrene med at finde sig tilpas i samfundet, og der skal tages højde 
for de usikkerheder, som forældrene kan opleve bl.a. i forbindelse med at sætte deres barn i en 
dansk daginstitution (ibid.:47). Hertil foreslår Nørskov & Sperschneider også, at man fra 
institutionens side har fokus på at virke inkluderende over for etniske minoritetsfamiliers forskellige 
kulturer, da en aktiv inddragelse af forældrenes kulturelle værdier vil være altafgørende for, at “(...) 
forældre nemmere [vil] være åbne over for ny viden og forståelse i forhold til opdragelsesværdier, 
som deres børn stifter bekendtskab med fx via daginstitutionen.” (ibid.:52). Det vil altså sige, at der 
her kan være tale om en pluralistisk integrationstilgang, hvor man lægger vægt på, at begge kulturer 
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skal tages i betragtning (jf. 3.1.2 Integration). Dette indebærer også, at der skabes et åbent rum, 
hvor der er plads til kulturel diversitet, som muliggør, at forældrene kan opnå en følelse af, at det 
ikke kun er dem, der skal vænne sig til daginstitutionen, men at det i lige så høj grad er 
daginstitutionen selv, der skal udvikle og tilpasse sig til at kunne rumme andre normer og værdier. 
Integrationsprocessen skal på den måde finde sted hos alle parter (Nørskov & Sperschneider 
2004:31). Dermed er pædagogernes generelle holdninger til integration også af stor betydning, da 
disse kan have en indvirkning på etableringen af en god kommunikation med forældrene, som 
ydermere bidrager til at skabe tryghed hos de etniske minoritetsforældre, og som i sidste ende kan 
bidrage til at styrke forældresamarbejdet.  
 
For at etablere et godt forældresamarbejde handler det, ifølge Andersen, også om, at 
daginstitutioner, der har erfaring med etniske minoritetsbørn, skal “(...) gå ud og spare med de her 
institutioner, som er blevet peget ud, og (...) klæde dem lidt på til opgaven.” (bilag 4:28). Når man 
har at gøre med etniske minoritetsbørn, er der, ifølge Andersen, naturligvis nogle justeringer, der 
skal foretages, således at man kan tilpasse sig til, at de etniske minoritetsfamilier måske anvender 
daginstitutionen på en anden måde, end man er vant til at se hos de etnisk danske familier (ibid.). 
Dette kan, ifølge Andersen, både være en udfordring for daginstitutionen og dets personale, men 
også for forældrene, hvis de får følelsen af at være anderledes (ibid.). I denne forbindelse er bl.a. 
Hans Gullestrups kulturforståelse relevant (jf. 3.1.1 Kultur). Det handler om, at kommunen, og 
senere daginstitutionen, gør et forsøg på at forstå de dybere lag i hinandens kulturer, da dette vil 
gøre det mindre vanskeligt at forstå de synlige. At agere med en nysgerrig, forstående og 
accepterende indstilling overfor forældrene vil bidrage til, at man bedre kan sætte sig i andres 
situation, og det vil dermed gøre dem bedre i stand til at tackle forskellige situationer. Det vil altså 
gøre dem handledygtige og skabe mindre kulturberøringsangst (Nørskov & Sperschneider 2004:28).  
 
Rapporten af COWI viser også, at der eksisterer kommunikationsproblemer, som er betinget af det 
kulturelle. I undersøgelsen udtrykker etniske minoriteter, at de ofte oplever, at 
integrationsmedarbejderne ikke er opmærksomme på deres kulturelle baggrund (COWI 2000:12). 
Dette kan siges at hænge sammen med Gullestrups begreber om synlige og usynlige lag, hvor det 
handler om at være nysgerrig og vise forståelse og accept i kulturmødet. Inddragelsen og accepten 
af forældrenes egne kulturelle baggrunde vil medføre, at de vil føle sig mere velkomne, og man vil 
på den måde kunne etablere et flerkulturelt forældreskab, hvori der skabes “(...) en naturlig 
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sammenhæng med de værdier og normer, som gælder i den nydanske sociokulturelle virkelighed.” 
(Nørskov & Sperschneider 2004:52). Dette skaber ligeledes en nemmere overgang mellem de to 
kulturelle verdener, som barnet begår sig i, henholdsvis daginstitutionen og hjemmet, hvilket er 
altafgørende for en vellykket integration af barnet i det danske samfund (ibid.:9).  
 
Således kan det opsummerende siges, at forældresamarbejdet via PLUS-pladsordningen på en måde 
kan blive styrket, da ordningen indeholder tiltag, der er rettet mod at afhjælpe nogle af de barrierer, 
der kan være i forbindelse med etniske minoriteter, som fx sproglige udfordringer, der kan 
forhindre forældrene i, i det hele taget at vide, at kommunen udbyder tilbud rettet mod dem (bilag 
3:13). Derudover afhjælpes vanskeligheder i forbindelse med at søge om en PLUS-plads også, idet 
sundhedsplejerskerne nu er hovedansvarlige for at udfylde ansøgningsskemaet, i samarbejde med 
forældrene, frem for, at forældrene selv står for tilmeldingen. Men på trods heraf er det også vigtigt 
at være bevidste om, at et vellykket forældresamarbejde indebærer, at man reflekterer over og 
accepterer nye normer og værdier og derudover har modet til at udfylde nye roller både i samfundet 
og indenfor familien (Nørskov & Sperschneider 2004:19), hvilket kræver øvelse og tilegnelse af 
erfaringer. For de etniske minoritetsforældre gælder det, at mange ikke af sig selv vil tage initiativet 
til at søge om en PLUS-plads, men skal inviteres ud og hjælpes på vej. Dette er jo således den mest 
centrale ændring fra sprogplads til PLUS-pladsordningen, da man herved fra kommunens side ikke 
sidder venter på, at forældrene selv ansøger om pladsen, men derimod visiterer dem til pladserne 
(bilag 3:10). Dette er dog ikke nok, da forældresamarbejdet også løbende skal følges op i selve 
daginstitutionen, hvor det pædagogiske personale står med ansvaret for at være i berøring med 
forældrene og de kulturelle barriere, der kan opstå (Nørskov & Sperschneider 2004:19f).  
 
I det hele taget er den tidlige etablering af et vellykket forældresamarbejde vigtigt, da denne skaber 
et godt udgangspunkt for den senere udvikling, hvilket indebærer, at man sætter ekstra ressourcer 
ind allerede i børnehaven eller vuggestuen (ibid.:31f), hvilket er et perspektiv, som vi vil belyse i 
næste analysedel.  
 
Delkonklusion 
Ordningen har helt overordnet en målsætning om, at forældrene, til de udvalgte børn, vælger at 
anvende dette tilbud om en PLUS-plads, og i denne forbindelse er det vigtigt at etablere et godt 
forældresamarbejde. Sundhedsplejerskerne spiller her en stor rolle, i og med at det er dem, som har 
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den direkte kontakt med forældrene og skal fungere som mellemleddet mellem det offentlige 
system og de etniske minoritetsforældre. De står altså for at etablere en god kommunikation med 
forældrene og opbygge et tillidsforhold, da det er altafgørende i forbindelse med etniske 
minoritetsfamilier, især dem som ikke er vant til at have et samarbejdsforhold med den statslige 
instans. I selve institutionen, som barnet placeres i, er det også vigtigt, at man forsøger at inddrage 
og samarbejde med forældrene, så de føler sig trygge ved, at deres barn går i daginstitutionen. I 
denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på de kulturelle aspekter, i hvilken forbindelse 
personalet skal være åbne og tolerante. Personalet skal acceptere, at der andre måder, hvorpå 
tingene kan anskues og ligeledes andre normer og værdier, som de etniske minoritetsforældre 
handler ud fra. Samlet set er det en styrke ved PLUS-pladsordningen, at det offentlige har valgt at 
anvende den model, hvor de står for at invitere og tage initiativ til, at forældrene skal anvende dette 
tilbud fremfor den gamle sprogpladsordning, hvor forældrene selv skulle søge viden og ansøge om 
PLUS-pladsen, da dette gør det nemmere at få etableret kontakt til etniske minoritetsfamilier og 
indbyde dem til at tage del i de statslige institutioner.  !
4.2.2 HVORDAN VIL PLUS-PLADSORDNINGEN BIDRAGE TIL AT STYRKE ETNISKE 
MINORITETSBØRNS UDVIKLING, HERUNDER DERES SPROGLIGE FÆRDIGHEDER?  
Under denne analysedel vil vi fokusere på, hvordan udviklingen hos de etniske minoritetsbørn, med 
fokus på sproget, kan styrkes af PLUS-pladsordningen. Etniske minoritetsbørns tilegnelse af det 
danske sprog, og dominerende normer og værdier i samfundet, er vigtigt, da det spiller en stor rolle 
i forhold til, hvordan de klarer sig senere hen i uddannelsessystemet, og videre på arbejdsmarkedet, 
hvorfor det altså har betydning for integrationen (Bornemann 1998:26). På den måde er udviklingen 
af danske sprogkundskaber af afgørende betydning, fordi det er helt afgørende for at kunne blive en 
del af samfundet og dermed en forudsætning for at blive integreret (ibid.). Daginstitutioner spiller 
en indflydelsesrig rolle i børnenes fremtidige liv, og det er også på dette tidlige stadie i livet, at 
“(...) den mest naturlige integration og sproglæring [finder] sted gennem leg og samvær.” (ibid.). 
Derfor kan det siges at være vigtigt med en tidlig indsats, da barnet på dette alderstrin besidder en 
stor tilpasningsevne, der gør det muligt for det at lære at begå sig i samfundet (ibid.:24f).  
 
Et sådan perspektiv kommer også til udtryk i PLUS-pladsordningen, hvor den overordnede 
målsætning, som afspejler sig i chancelighedsdimensionen, er, at etniske minoritetsbørn via PLUS-
pladserne skal have bedre og mere lige muligheder, sammenlignet med etnisk danske børn, for at 
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kunne klare sig i uddannelsessystemet og videre på arbejdsmarkedet, hvilket, ifølge Sonne, i høj 
grad handler om den sproglige udvikling, da denne er altafgørende for at kunne begå sig i 
samfundet og dermed skabe bedre fremtidsmuligheder (bilag 3:12). Hun lægger således vægt på et 
langsigtet perspektiv: ”(...) jeg tænker, at vi begynder at kigge meget mere på sammenhængen 
mellem den indsats, børnene får, når de er små, og så det der bliver deres præsentationer senere 
henne i skolesystemet.” (ibid.:16). For at opnå den gode udvikling handler det desuden også om den 
rette omsorg, opmærksomhed og anerkendelse (ibid.:12). I denne forbindelse har etniske 
minoriteter været en oplagt gruppe at fokusere på, fordi disse, ifølge Lindgaard, ofte indskrives i 
daginstitutioner senere end etnisk danske børn (bilag 4:23; Laghaei 1995:30; Dalskov 2011:7), 
hvilket kan have negative konsekvenser for barnets sprogudvikling, og som ydermere kan forhindre 
dem i at indgå i det danske samfund (bilag 4:24; Bornemann 1998:26). En tidlig indsats, som 
PLUS-pladsordningen, ønsker at ændre på tendensen til, at mange etniske minoritetsbørn ved 
skolestart ikke behersker det danske sprog (Laghaei 1995:24). Dette afspejler sig også i Sonne, der 
anser daginstitutioner som læringsarenaer, hvori børn kan tilegne sig bestemte (sproglige) 
kompetencer, som er brugbare i det videre uddannelsessystem (bilag 3:18).  
 
PLUS-pladstilbuddet betragtes på denne måde som et positivt tiltag, da de etniske minoritetsbørn, 
ifølge Sonne, her kommer i en god institutionel kontekst, der gør det muligt at knække den negative 
sociale arv (ibid.). Ligeledes handler ideologien bag ordningen, ifølge Lindgaard, om, at det er 
positivt for barnet at komme i et andet miljø, således at det bliver stimuleret og dermed udvikler sig 
(bilag 4:23f). I forbindelse med PLUS-pladserne er det afgørende fokus den sproglige udvikling hos 
børnene (bilag 3:18f), men mere konkret er målsætningen for det enkelte barn, “(...) at det lærer så 
meget, som det overhovedet kan på nogle gode måder i den daginstitution, som det nu er i.” 
(ibid.:12). Ifølge Sonne kan dette gøres ved at placere de pågældende børn i daginstitutioner præget 
af et godt miljø og en god pædagogik, som hun mener er kendetegnende for de daginstitutioner, 
hvori PLUS-pladserne er placeret (ibid.:11).  
 
Ifølge Laghaei konkluderer en række rapporter, at grunden, til at mange etniske minoritetsbørn ikke 
sendes i daginstitutioner, bl.a. er, at forældrene mangler viden om sammenhængen mellem 
alderstrin og sprogindlæring (Laghaei 1995:30). På trods af de etniske minoritetsforældre generelt 
er bevidste om vigtigheden af den danske sprogudvikling (COWI 2000:98), er de ikke vidende om, 
at denne fundamentet for sprogudviklingen allerede dannes i daginstitutionsalderen. I den 
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forbindelse kan man sige, at PLUS-pladsordningen, via visitationsreglerne, vil være i stand til at 
oplyse forældrene om daginstitutionernes vigtighed for sprogudviklingen, hvilket muligvis vil øge 
sandsynligheden for, at etniske minoritetsforældre benytter PLUS-pladstilbuddet (bilag 3:10). 
Mange af de etniske minoriteter, der indgik i COWIs rapport, betragtede manglende 
danskkundskaber som værende en af de største barrierer i forbindelse med at blive integreret i det 
danske samfund (COWI 2000:15). Herudfra kan man argumentere for, at mange etniske 
minoritetsforældre muligvis vil være positivt indstillet over for PLUS-pladser, da deres børn 
herigennem har mulighed for at tilegne sig det danske sprog, hvilket vil styrke deres 
fremtidsmuligheder. Dette kan også hænge sammen med ønsket om at forbedre familiens og ens 
egen levestandard (ibid.:98), som dog er et meget bredt udsagn og kan omfatte mange ting, men 
alligevel kan det tænkes, at ønsket indebærer, at de og deres familier får en god fremtid i det danske 
samfund, og PLUS-pladser vil også spille positivt ind for deres børns vedkommende på dette punkt.  
 
PLUS-pladstilbuddet kan ses som et tiltag, hvor etniske minoritetsbørn i en tidlig alder får mulighed 
for at tilegne sig kulturelle og sproglige kompetencer, der har afgørende betydning for, at de kan 
klare sig godt gennem uddannelsessystemet og videre på arbejdsmarkedet, og dermed har det 
afgørende betydning for, at de generelt kan begå sig i samfundet på sigt. PLUS-pladsordningen kan 
siges at bidrage til at skabe nogle bedre forudsætninger for, at de etniske minoritetsbørn kan udvikle 
kulturelle blandingsformer. Som Mørck belyser, er kultur nemlig ulige fordelt, og alle har ikke 
nødvendigvis lige adgang til kultur, fordi alle er født ind i og lever deres liv spundet ind i kultur, og 
samtidig har alle ikke lige adgang til alle kulturelle kontekster og fællesskaber (jf. 3.1.1 Kultur). 
Ligesom Mørck påpeger, at uddannelsessystemet udgør et felt, hvori der er meget kultur på spil, 
kan man tilsvarende sige, at dette gælder for danske daginstitutioner. Danske daginstitutioner 
afspejler nemlig ofte de dominerende samfundsmæssige normer og værdier, og hvis barnet får en 
PLUS-plads, vil det blive en del af en daginstitution, hvori der er en stor andel af etnisk danske 
børn, og samtidig vil det blive del af en daginstitution præget af de dominerende værdier og 
meningssystemer, hvilket muligvis vil give barnet bedre muligheder for at danne kulturelle 
blandingsformer, end hvis det er en del af en daginstitution bestående udelukkende af etniske 
minoritetsbørn, fordi der her ofte vil være andre normer og værdier i spil. Når der udvikles 
kulturelle blandingsformer sker der, som sagt, en sammensætning af forskellige kulturelle 
elementer, fra de kontekster man indgår i (jf. 3.1.1 Kultur). Dette betyder, at hvis de etniske 
minoritetsbørns forældre takker ja til en PLUS-plads, får barnet mulighed for at indgå i en 
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anderledes kulturel kontekst, som kan bidrage med nogle andre normer, værdier og 
meningssystemer i udviklingen af dets identitet.  
 
PLUS-pladstilbuddet kan være en stor hjælp for de etniske minoritetsbørn, idet de her indgår i en 
sammenhæng, hvor der er mange etnisk danske børn, og dermed mange dansktalende, hvilket kan 
bidrage til en positiv udvikling af deres danske sprogkundskaber. Derudover kan man også sige, at 
daginstitutioner i høj grad repræsenterer nogle af de dominerende samfundsmæssige værdier, 
hvorfor de kan udgøre en ressource for de etniske minoritetsbørn, da de kan tilegne sig og få gavn 
heraf, idet de her får adgang til en arena præget af dominerende normer og værdier, som er 
nødvendige for, at de kan klare sig i samfundet på længere sigt. Dette kommer også til udtryk i 
Andersen og Lindgaards udtalelser, idet de begge mener, at PLUS-pladsen kan bidrage positivt til 
barnets udvikling og dets muligheder i samfundet:  
 
“(...) for at man kan blive en del af det danske samfund, så skal man selvfølgelige kunne sproget 
(Karina giver udtryk for enighed). Altså det er sådan helt grundlæggende forudsætning, at man skal 
kunne sproget, man skal kunne aflæse de sociale koder, som er i det danske samfund, for at kunne 
fungere. Hvis man bor bag nedrullede gardiner, [er] en somalie-familie, og starter i første klasse, 
og man kan ikke en lyd, så er man jo totalt outdated fra starten af, så på den måde har det 
selvfølgelig en kæmpe værdi ” (bilag 4:26f). 
 
Herudfra kan det både udledes, at daginstitutionerne, hvori PLUS-pladserne er placeret, kan bidrage 
positivt til etniske minoritetsbørns sproglige udvikling og i forhold til det kulturelle, idet barnet 
herigennem har mulighed for at tilegne sig nogle kompetencer, der har betydning for, at det kan 
begå sig i samfundet. Dette er også i overensstemmelse med Bornemann, der tilsvarende giver 
udtryk for, at “Børn, der kommer i dansk skole med ringe kendskab til det danske sprog og danske 
normer, lider let nederlag i skolen, nederlag, der svækker selvtilliden og hæmmer tilegnelsen af 
kundskaber.” (Bornemann 1998:26). 
 
Således kan en PLUS-plads bidrage til at styrke barnets fremtidsmuligheder, da det herved indgår i 
en anden kulturel kontekst, med andre normer, værdier og meningssystemer i spil, end hvad gælder 
i familielivet og daginstitutioner udelukkende med etniske minoritetsbørn. Dette bevirker, at barnet 
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kan udvikle kulturelle blandingsformer, der gør det i stand til at navigere i samfundet og dermed 
muligvis kan begå sig bedre i uddannelsessystemet og videre på arbejdsmarkedet.  
 
På den måde kan man sige, at hvis forældrene vælger at tage imod tilbuddet, vil det kunne betyde, 
at barnet får adgang til en arena, hvori der er (meget) anderledes kultur. Dette gør også, at børnene 
faktisk allerede på så tidligt et stadie i livet ubevidst er i gang med at skabe kulturelle 
blandingsformer, idet de både indgår i en kontekst præget af mere moderne værdier 
(daginstitutioner) og en kontekst præget af mere traditionelle værdier (familielivet). På baggrund 
heraf kan det udledes, at i tilfælde af forældrene vælger at benytte PLUS-pladstilbuddet, giver det 
barnet nogle bedre forudsætninger for at kunne skabe kulturelle blandingsformer. 
 
På trods af PLUS-pladsordningen kan siges at kunne bidrage til at styrke de etniske minoritetsbørns 
udvikling, kan der være nogle problematiske sider ved PLUS-pladserne, idet der kun lægges vægt 
på den sproglige del. Undersøgelser viser, som sagt, at etniske minoritetsforældre udmærket er klar 
over vigtigheden af det danske sprog for deres børns fremtidige muligheder, men på trods heraf er 
der, som vi har været inde på i starten, en tendens til, at etniske minoritetsbørn ofte ikke er en del af 
danske daginstitutioner, men møder uddannelsessystemet med store sproglige vanskeligheder, 
hvorfor der altså kan siges at være noget, der tyder på, at der er nogle andre faktorer, der spiller ind, 
og som gør, at de generelt ikke benytter sig af daginstitutioner, på trods af PLUS-pladsordningen 
visitationsregler kan give dem den nødvendige information om sammenhængen mellem alderstrin 
og sprogudvikling.  
 
Sonne fortæller, at man, i forbindelse med udarbejdelsen af PLUS-pladsordningen, har anvendt 
forskning, omkring hvordan man bryder social arv, og hvilken betydning daginstitutioner har for 
barnets udvikling, bl.a. fra SFI, hvilket skyldes følgende:  
 
“(...) det, der er vigtigt for os, det er, at børnene kommer i nogle gode miljøer, altså hvor der er en 
god pædagogik (...) som både bygger på inklusion selvfølgelig, men også (...) på at udnytte 
børnenes egen lyst til læring eller tager udgangspunkt i børnenes læringspotentialer. (...) de 
institutioner, (...) der bliver defineret som højkvalitetsinstitutioner, er der, hvor pædagogikken er 
bedst i forhold til den her målgruppe.”  
(bilag 3:11). 
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Hun beskriver således de her institutioner, med høj faglighed eller af høj kvalitet, som de bedste til 
at håndtere denne specifikke målgruppe. Dette er Andersen også til dels enig i, da hun udtrykker, at 
disse institutioner har  ”(...) den høje faglighed, der skal til for at få det her barns udvikling og 
trivsel op.” (bilag 4:23). Men samtidig mener både Lindgaard og Andersen, at der kan være et 
dilemma, i forbindelse med hvilke institutioner der anses som værende af høj faglighed (ibid.:29).  
 
Sonne ser det altså som noget positivt, at børnene flyttes over i disse daginstitutioner, hvor de, 
ifølge hende, kommer i nogle bedre miljøer, end de ellers ville have været (bilag 3:11f). Lindgaard 
og Andersen er dog lidt kritiske overfor, at man har valgt denne model (bilag 4:26ff), og de har i 
denne forbindelse flere kritikpunkter. For det første kan der være nogle dilemmaer, angående hvilke 
børn der får fortrinsret til at blive rykket, og hvilke kriterier der skal være i denne forbindelse, 
hvilket, Sonne også mener, kan skabe nogle dilemmaer (bilag 3:13). For det andet mener Lindgaard 
og Andersen, at man hellere skulle fokusere på at få løftet de områder, som ikke er udpeget til at 
være PLUS-pladsinstitutioner. Dette er ikke, fordi de mener, pædagogerne i disse daginstitutioner 
har lav faglighed, da de oplever, at de er rigtige dygtige til det, de gør, men fordi det stadig kan 
være et signal til de her institutioner om at arbejde på at blive udpeget til en PLUS-pladsinstitution 
inden for et par år (bilag 4:27ff). Lindgaard og Andersen ser altså i det hele taget hellere, at man 
forsøger sig med at løfte niveauet i daginstitutionerne i København generelt, således at man måske 
ikke ville blive nødt til at hive børnene ud af deres lokalområde, men i stedet ville det, ifølge dem, 
give meget mere mening at “(...) arbejde både sprogligt og socialt i nogle [af de her red.] miljøer, 
hvor familierne, som de også kender, [bor red.], hvor de så samtidig kunne åbne institutionen op 
for lokalområdet og arbejde på den måde.” (ibid.:31). Man har altså i stedet valgt modellen, hvor 
man flytter børnene fra én daginstitution til en anden, frem for at løfte de områder hvor børnene 
allerede bor, hvilket Lindgaard og Andersen altså er kritiske overfor, fordi en sådan opløftning af 
hele området vil give en langt større effekt, end hvad man opnår via PLUS-pladsordningen.  
 
Integration handler om at “(...) gøre hel, skabe en helhed ud af forskellige dele.” (Horst 1999:13) 
og dermed er det, i forhold til ens perspektiv på integration, vigtigt at overveje, hvad man opfatter 
som henholdsvis helheden og de forskellige dele, der skal integreres i helheden. Ifølge Christian 
Horst (1999) kan integration, i forbindelse med etniske minoriteter i daginstitutioner, ses ud fra tre 
forskellige aspekter, hvor vi, som sagt, tager udgangspunkt i aspektet, der anser dagtilbud som 
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helheden og barnet som delen. Her er det vigtigt at se på, hvilke rammer dagtilbuddet tilbyder 
barnet og dets udvikling, samt hvilken rolle barnet har mulighed for at indtage i fællesskabet. 
Barnets udvikling bliver derfor i høj grad påvirket af, hvordan dagtilbuddet formår at skabe nogle 
rammer, der giver det mulighed for at vise, og ligeledes videreudvikle, sit potentiale (ibid.). 
Relationen mellem barnet, dagtilbuddet og hjemmet spiller en stor rolle, da barnet nemlig kan 
betragtes ud fra to perspektiver, hvor det første tager udgangspunkt i barnet som en del af en familie 
og det andet i barnet som en person/et individ. På trods af der eksisterer forskellige livssyn blandt 
de etniske minoritetsforældre og pædagogerne, skal man ikke lade dette splitte barnet, men der bør 
derimod fokuseres på at samarbejde, så der skabes en rød tråd i barnets liv (ibid.:13f).  
 
Spørgsmålet er, om de institutioner, som er udpeget til at være PLUS-pladsinstitutioner, udover 
deres høje faglighed også er vant til at have med kulturmøder at gøre. Sonne mener i denne 
forbindelse, at København, herunder de københavnske daginstitutioner, generelt er præget af 
mangfoldighed i så høj grad, at der alle steder bliver fokuseret på den kulturelle dimension, og at 
det er hendes indtryk, at de etniske minoritetsbørn bliver taget godt imod (bilag 3:15). Lindgaard 
siger dog i denne forbindelse, at hvis man kigger på Valby området, er der “(...) totalt rene, hvide 
kvarterer og så totalt, altså mere farvede, [....] spraglede kvarterer (...)” (bilag 4:28). Dette 
afspejler sig også i daginstitutioner, hvor Andersen udtaler, at...:  
  
“(...) hvis du har en institution, der ligger ude i vores meget, meget dyre villakvarterer, (...) og så 
har du en institution, der ligger ude i Sydhavnen, det er ikke den samme måde, du skal være 
pædagog på, det er ikke det samme sted, du skal have fokus på din børnegruppe eller på enkelte 
børn, og det er heller ikke det samme forældrearbejde og samarbejde. Der spiller man på nogle 
andre strenge (...)” (ibid.:28f). 
 
Lindgaard beskriver altså, at der er nogle andre ting, som daginstitutionen skal have fokus på i 
forbindelse med etniske minoritetsbørn. Ifølge Vibe Larsen har man i lande som England, USA, 
Australien og Canada i højere grad fokuseret på, “(...) hvordan man bedst sikrer alle børn det 
samme tilbud, når børnene kommer med forskellige kulturelle, etniske og sproglige 
forudsætninger.” (Larsen 2008:14), hvorimod man i Danmark aldrig har praktiseret decideret 
multikulturel pædagogik, selvom flere har forsøgt at beskrive, hvad dette ville indebære, bl.a. 
praktikere, politikere og teoretikere (ibid.). Fokus har været på sproget, herunder tilegnelse af 
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andetsprog og betydningen af modersmålet i denne sammenhæng (ibid.). Ifølge FN’s 
Børnekonvention har etniske minoritetsgrupper, herunder børnene, “(...) ret til at leve i 
overensstemmelse med deres egen kultur og til at praktisere deres egen religion og tale deres eget 
sprog.” (ibid.:15). Hvis man skal skabe en multikulturel pædagogik, handler det således om, at 
pædagogikken skal virke anerkendende og påskønnende over for børnenes forskellige kulturelle 
baggrunde, og dette betyder, at man tager højde for disse i praksis, samt reflekterer over hvordan 
disse kan inddrages (ibid.). Den multi-/flerkulturelle pædagogik kommer også til udtryk i projektet 
Indvandrerbørn på Vesterbro (Laghaei 1995:27). Projektet havde fokus på at udvikle tosprogethed 
hos etniske minoritetsbørn, og den pågældende børnehave havde desuden otte års erfaring med at 
arbejde med etniske minoriteter (ibid.) og indeholder både danske, pakistanske og kurdiske børn 
(ibid.). I projektet blev der anvendt forskellige metoder i forbindelse med sprogudviklingen, 
hvorved pædagogerne bl.a. benyttede sig af genstande som fx køkkentøj, der var velkendt for 
etniske minoritetsbørn. Man lagde også vægt på, at det verbale sprog ikke skulle blive et 
hovedområde ved at anvende andre lærings- og udtryksformer som rytmik, drama, musik og 
tegning  (ibid.). Ydermere var der også fokus på, at “(...) lade forskellige kulturer blive et godt og 
nødvendigt indslag i hverdagen.” (ibid.).  
 
Disse fokuspunkter og metoder viser således, at arbejdet med etniske minoriteter både indebærer en 
tilpasning i pædagogiske metoder efter etniske minoritetsbørns behov og en inddragelse af 
forskellige kulturer i daginstitutionen. Formålet med projektet er, som tidligere nævnt, en udvikling 
af tosprogethed hos børnene, og dette kan siges at hænge sammen med en tanke om, at det er godt 
for barnet at bibeholde og udvikle sit modersmål sideløbende med tilegnelsen af sprogfærdigheder i 
dansk (ibid.). Ifølge Laghaei bør institutionerne nemlig også reflektere over barnets forhold til sit 
modersmål: “Hvordan påvirkes barnets personlighed af at være skamfuld over sit modersmål? Skal 
man tage højde for disse elementer og tilpasse den pædagogiske metode til etniske børns behov?” 
(ibid.:26). En grundregel i projektet Indvandrerbørn på Vesterbro var at repræsentere begge sprog 
og kulturer i daginstitutionen således, at “(...) barnet udvikler sin begrebsverden på dansk og på 
modersmålet og samtidig føler sig trygt.” (ibid.:27).  
 
Jævnfør en evaluering af projektet gavnede de anvendte metoder og fokuspunkter udviklingen hos 
minoritetsbørn, da disse bevirkede, at børnene følte selvværd, selvtillid og stolthed (ibid.). Projektet 
Indvandrerbørn på Vesterbro viser dermed, at udviklingsarbejdet, med etniske minoritetsbørn i 
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daginstitutioner, kræver, at der tages højde for deres omstændigheder og behov, og dette indebærer, 
at daginstitutionerne besidder erfaring, så de anvendte pædagogiske metoder i højere grad bliver 
målrettet de etniske minoritetsbørn. I forsøget på at skabe en god udvikling for etniske 
minoritetsbørn, som er et af hovedformålene i PLUS-pladsordningen, bør man således tage disse 
tanker i betragtning. Til trods for at informanterne i vores interviews alle nævner, at PLUS-
pladsinstitutionerne skal besidde en høj faglighed (bilag 3:11; bilag 4:23), kan man argumentere for, 
at dette ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt i forhold til at skabe en god udvikling for etniske 
minoritetsbørn. For det første er PLUS-pladsinstitutionerne, som tidligere, nævnt kendetegnet ved 
at have en høj andel af etnisk danske børn og en lav andel af etniske minoritetsbørn fra ikke-vestlige 
lande (bilag 3:11), og dette kan hindre udviklingsarbejdet, da et fokus på mangfoldighed i forhold 
til kultur og etnicitet kan tænkes at være fraværende i disse institutioner, som er præget af en meget 
etnisk (dansk) homogenitet. For det andet viser projektet Indvandrerbørn på Vesterbro også, at 
udviklingsarbejdet med etniske minoriteter kræver, at man benytter andre indlæringsformer og 
pædagogiske metoder (Laghaei 1995:27). Det faktum, at PLUS-pladsinstitutionerne er af høj faglig 
kvalitet, er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med, at disse institutioner besidder de relevante 
erfaringer og de pædagogiske metoder, der skal til for at skabe en positiv udvikling hos etniske 
minoritetsbørn. 
 
Delkonklusion 
Den overordnede målsætning med PLUS-pladsordningen er at sikre, at børnene får en god 
udvikling tidligt i deres liv, især med fokus på den sproglige udvikling, fordi dette har stor 
betydning for deres fremtidsmuligheder. Hertil kommer, at hvis forældrene vælger at benytte sig af 
tilbuddet, kan det have en positiv betydning for deres barns muligheder i forhold til udvikling af 
kulturelle blandingsformer, da de gennem de daginstitutioner, som PLUS-pladserne er placeret i, vil 
opnå adgang til og få del i nogle af de mere dominerende samfundsmæssige værdier og 
meningssystemer. Man etablerer således læringsarenaer med fokus på udvikling, god pædagogik, 
stimulering og et godt miljø, som skal være medvirkende til at bryde den negative sociale arv. Dette 
sker i såkaldte højkvalitetsdaginstitutioner, som, ifølge forvaltningen, er i stand til at varetage denne 
opgave. Der er dog lidt skepsis overfor dette, da høj faglighed ikke er nok, når man beskæftiger sig 
med etniske minoriteter, og derfor skal der også være stort fokus på en multi-/flerkulturel tilgang, 
dvs. at man aktivt inddrager børnenes forskellige kulturer, herunder deres modersmål, da dette er et 
vigtigt element i deres udvikling. 
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4.3.3 HVORVIDT VIL PLUS-PLADSORDNINGEN BIDRAGE TIL AT INTEGRERE ETNISKE 
MINORITETSBØRN? 
Vi er nu nået til den sidste analysedel, hvor selve omdrejningspunktet for rapporten bliver 
analyseret og diskuteret, nemlig hvorvidt PLUS-pladsordningen kan siges at være et integrerende 
tilbud. Kort opsummerende fandt vi i første analysedel ud af, at forældresamarbejdet i forbindelse 
med PLUS-pladsordningen styrkes, i og med at sundhedsplejersken står for at skabe dialog og 
samarbejde med forældrene, hvilket er med til at etablere et tillidsforhold mellem staten og 
forældrene. Dog er det altafgørende, at institutionen også gør en stor indsats for at gøre forældrene 
trygge ved, at deres barn har deres daglige gang der. I anden analysedel fandt vi frem til, at der i høj 
grad fokuseres på den dansksproglige tilegnelse og udvikling, hvilket, forvaltningen mener, sker 
bedst i daginstitutioner med høj faglighed og flest danske børn, men dette modsiges til dels af andet 
empiri, både primært og sekundært, da børnenes udvikling i høj grad styrkes, hvis daginstitutionen 
har fokus at få de kulturelle dimensioner med ind. Nu vil vi således gå dybere ind i dels hvilke 
overvejelser, der kan spille ind på de etniske minoritetsforældres beslutning om PLUS-
pladstilbuddet, og dels hvad der kræves for at tilbuddet er integrerende, samt hvorvidt dette 
opfyldes ved PLUS-pladsordningen.  
 
I forhold til hvorvidt PLUS-pladsordningen generelt vil bidrage til at integrere etniske 
minoritetsbørn, kan man sige, at eftersom tiltaget jo tager udgangspunkt i integration på 
småbørnsområdet, hvormed børnene befinder sig i en alder, hvor det er forældrene, der tager 
beslutninger på deres vegne, er ordningens integrerende effekt naturligvis i allerhøjeste grad 
afhængighed af, om de etniske minoritetsforældre vil benytte sig af tilbuddet eller ej. Dette gør det 
endvidere relevant at forholde sig til, hvad det er for overvejelser, de etniske minoritetsforældre gør 
sig, som ydermere kan være forbundet med kulturelle normer og værdier. Derfor kan det kulturelle 
aspekt, på trods af Sonnes udtalelser om, at PLUS-pladsordningen ikke har fokus på det kulturelle, 
men har den sproglige dimension i højsædet (jf. 4.2.2 Hvordan vil PLUS-pladsordningen bidrage til 
at styrke etniske minoritetsbørns udvikling, herunder deres sproglige færdigheder?), alligevel på sin 
vis siges at spille en rolle og have betydning, da det er forældrene, der i sidste ende tager 
beslutningen om, PLUS-pladsen er aktuelt for deres barn.  
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Ifølge Bornemann (1998) er danske daginstitutioner, og dermed daginstitutionerne hvori PLUS-
pladserne er placeret, generelt præget af en pædagogik, der i høj grad tager udgangspunkt i det 
enkelte barn, og hvor man “(...) opdrager til selvstændige demokrater.” (Bornemann 1998:24). De 
normer og værdier, som mange af de danske daginstitutioner har base i, er ofte anderledes og i 
modstrid med dem, som etniske minoriteter har med i bagagen (ibid..:25). I den forbindelse har 
etniske minoritetsforældre, ifølge Bornemann, ofte et andet syn på familien, og herunder den måde 
hvorpå man betragter barnet, idet der generelt lægges “(...) mere vægt på familien, gruppen og 
barnets rolle i familien, end vi er vant til her.” (ibid.), i hvilken forbindelse der også gælder en 
udvidet familieloyalitet (ibid.). Daginstitutionerne og de etniske minoritetsforældre har på den måde 
ofte forskellige udgangspunkter, forskellige værdier de lægger vægt på, hvilket kan bevirke, at 
“Børnehavens og forældrenes opdragelsesnormer kommer i konflikt med hinanden.” (ibid.).   
 
Bornemann giver dermed implicit udtryk for, at der i en daginstitutionel kontekst kan være forskelle 
mellem de etniske minoritetsforældre og de danske daginstitutioners normer og værdier, som tager 
form af henholdsvis vi- og jeg-kulturer, som Mørck (1998) omtaler i forbindelse med etniske 
minoritetsunge. Der kan siges, med fare for at generalisere, at være en tendens til, at etniske 
minoriteter har en anderledes opfattelse af familien og dennes funktion, end hvad der gør sig 
gældende for de fleste etniske danskere (jf. 3.1.1 Kultur). Daginstitutionen, og herunder tilbuddet 
om PLUS-plads, kan siges at udgøre et felt, hvor forskellene mellem vi- og jeg-kulturer bliver 
særdeles tydelige. Vi-kulturer er ofte en del af etniske minoriteters forståelse af, hvordan familien 
bør være, som tager udgangspunkt i, at der her er en tendens til at se familien som en helhed, og 
hvor børnene ofte ses som værende afhængige af familien, samt tanken om at familien prioriteres 
før det enkelte individ (jf. 3.1.1 Kultur). Dette kan siges at stå i kontrast til danske daginstitutioner, 
og dermed PLUS-pladsordningen, hvilket hænger sammen med, at disse daginstitutioner i høj grad 
afspejler det, som udgør udgangspunktet for jeg-kulturer, og som er udbredt og karakteristisk for 
det danske samfund generelt, hvor det er individet og selvstændighed, der er omdrejningspunktet 
(jf. 3.1.1 Kultur). Daginstitutionerne kan dermed siges at afspejle normer og værdier, som “(...) på 
nogle områder [står] i modsætningsforhold til den opdragelse de fleste etniske minoriteter har fået, 
og som de ønsker at give videre til næste generation.” (Bornemann 1998:25). Således bliver det 
mere tydeligt, at de etniske minoritetsforældre og daginstitutionerne (og dermed PLUS-
pladsordningen) ofte har forskellige udgangspunkter, hvilket kan have betydning for de etniske 
minoritetsforældres overvejelser i forbindelse med PLUS-pladstilbuddet.  
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På baggrund heraf kan det siges, at ligesom Mørck påpeger, at etniske minoritetsunge i en 
uddannelsesmæssig kontekst oplever at stå med det ene ben i en vi-kultur-lejr og med det andet ben 
i en jeg-kultur-lejr (jf. 3.1.1 Kultur), kan dette også gøre sig gældende i forhold til de etniske 
minoritetsforældre, der er i berøring med PLUS-pladstilbuddet. I forbindelse med tilbuddet om en 
PLUS-plads til deres barn er der nemlig mulighed for, at forældrene konfronteres med to ofte 
modsætningsfyldte verdener; konfronteres med nogle bestemte måder at tænke på og forskellige 
normer og værdier, som kan afvige fra dem, de besidder, hvilket kan vanskeliggøre de etniske 
minoritetsforældres beslutning om, hvorvidt de skal benytte sig af PLUS-pladstilbuddet eller ej. De 
etniske minoritetsforældre kan opleve en form for splittethed, som kan være relateret til, at de på en 
måde befinder sig i et spændingsfelt mellem det traditionelle og det moderne. PLUS-pladstilbuddet 
kan igangsætte en proces, hvori der sker en forhandling mellem på den ene side det traditionelle og 
på den anden side det moderne, som også kan siges at afspejle en forhandling mellem værdier og 
normer præget af henholdsvis vi- og jeg-kulturer. På samme måde som det i Mørcks forskning viser 
sig, at etniske minoritetsunge kan føle et pres, da de ikke vil svigte deres forældre, men samtidig 
ønsker at bryde med nogle af de kulturelle normer og værdier (jf. 3.1.1 Kultur), befinder etniske 
minoritetsforældre sig muligvis i en tilsvarende situation i forbindelse med denne 
“forhandlingsproces” mellem det traditionelle og det moderne. På grund af kulturens mere flydende 
karakter, og tendens til at gå på tværs af landegrænser, kan de etniske minoritetsforældre nemlig 
opleve et lignende pres fra og frygt for at svigte familien i oprindelseslandet og/eller andre steder i 
verden, og ydermere kan de også opleve et pres fra etniske minoritetsmiljøer i Danmark. Denne 
frygt, for bl.a. at svigte sine forældre, kan siges at være relateret til de etniske minoriteters tendens 
til at være præget af vi-kulturer, hvormed der er mulighed for, at minoritetsforældrenes beslutning 
om PLUS-pladsen til deres barn ikke kun er en beslutning, der har betydning for forældrene og 
barnet, men kan have betydning for hele familien. Dette kan lægge et stort pres på de etniske 
minoritetsforældre, da de på den måde ikke kun synes at træffe en beslutning, der har betydning for 
dem og deres barn, men som kan have implikationer for hele familien og dennes omdømme.  
 
Foruden frygten for at svigte sin familie kan der også være et andet aspekt, der yder indflydelse på 
de etniske minoritetsforældres overvejelser i forbindelse med PLUS-pladstilbuddet. I og med 
PLUS-pladsen vil betyde, at deres barn vil indgå i en daginstitution, der primært består af etnisk 
danske børn (bilag 3:11), og dermed også en kontekst der i høj grad er præget af de dominerende 
samfundsmæssige normer og værdier, kan det resultere i en frygt blandt de etniske 
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minoritetsforældre for at ”miste deres børn”, som Mørck udtrykker det (jf. 3.1.1 Kultur). For på 
samme måde som etniske minoritetsforældre i Mørcks kontekst kan føle en frygt for at miste deres 
børn, i og med de indgår i uddannelsessystemet, der er præget af normer og værdier som 
individualisering og selvstændighed (jf. 3.1.1 Kultur), kan dette også siges at være aktuelt i en 
daginstitutionel kontekst, hvor der tilsvarende lægges vægt på sådanne normer og værdier. Således 
kan de etniske minoritetsforældre i forhold til PLUS-pladstilbuddet altså også være bekymrede for, 
om det vil skabe større afstand mellem dem og deres barn, hvis de tager imod tilbuddet, på grund af 
de forskellige kulturelle udgangspunkter. Dette er også i overensstemmelse med Nørskov & 
Sperschneiders erfaringer, som beskriver, hvorledes de etniske minoritetsforældre har oplevet 
følelsen af, at børnene separerer sig mere fra dem, efter de er begyndt i danske daginstitutioner 
(Nørskov & Sperschneider 2004:9). 
 
Således kan det opsummerende siges, at der er mange forskellige faktorer, der kan tænkes at have 
indflydelse på de etniske minoritetsforældres beslutning om PLUS-pladstilbuddet, hvorfor disse 
aspekter også kan siges at have betydning for, om PLUS-pladsordningen vil bidrage til at integrere 
etniske minoritetsbørn. Spørgsmålet er så, om det, i forbindelse med de etniske minoritetsforældres 
overvejelser om PLUS-pladstilbuddet, er den traditionelle eller den moderne dimension, der vægtes 
højest. Det vil sige, om det er forventningerne, som deres egne forældre, andre fra oprindelseslandet 
eller andre fra etniske minoritetsmiljøer i Danmark har, som de etniske minoritetsforældre tillægger 
størst værdi, eller om det i højere grad er den moderne dimension, og herunder 
individualiseringsperspektivet, med ønsket om at give sit barn de bedste forudsætninger for på sigt 
at kunne begå sig i det danske samfund og bevidstheden om, at det i så fald kan være nødvendigt 
med en PLUS-plads, der vægter højest, og som resulterer i, at der brydes med nogle af 
traditionerne.  
 
PLUS-pladsordningen indebærer altså, at de etniske minoritetsbørn, der får tildelt en PLUS-plads, 
bevæger sig fra én kontekst til en anden, der i høj grad er præget af dominerende danske normer og 
værdier, hvilket kan virke intimiderende og måske ende ud i, at de etniske minoritetsforældre 
vælger at afslå tilbuddet om en PLUS-plads, fordi kontrasten mellem deres normer og værdier og 
daginstitutionernes kan være for markant. Men denne kontrast kan måske afhjælpes, hvis 
daginstitutionerne i højere grad er præget af en mere multi-/flerkulturel pædagogisk tilgang, der 
bygger på større grad af pluralistisk integration.  
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Hvorvidt der praktiseres en multi-/flerkulturel pædagogik i daginstitutionerne, har altså ligeledes 
betydning for, hvorvidt PLUS-pladsordningen vil have en integrerende effekt. Ifølge Laghaei 
erklærer samtlige rapporter, at integration af etniske minoritetsbørn allerede skal starte i 
førskolealderen (Laghaei 1995:26), og i denne sammenhæng bliver daginstitutioner dermed opfattet 
som et middel, der har en positiv virkning på integrationsprocessen (ibid.:24). Ifølge Sonne er der 
ligeledes et stort fokus på institutionernes betydning for integration, hvortil hun udtrykker: “Så der 
er jo nogle instanser i vores samfund, som siger, jamen de her familier, dem vil man arbejde på, at 
de bruger de danske samfundsinstitutioner.” (bilag 3:17). Sonne lægger altså i interviewet stor vægt 
på vigtigheden i, at etniske minoritetsbørn kommer i en dansk institutionskultur og -kontekst 
(ibid.:15), og denne tanke er grobund for de integrationstiltag, som Københavns Kommune 
iværksætter, herunder PLUS-pladsordningen (ibid.:14f). Lindgaard og Andersen mener dog, at 
integrationsarbejdet kan være en udfordring ude i de daginstitutioner, hvori PLUS-pladserne er 
placeret, da dette kræver tilpasning og omstilling fra forældrene og ligeledes personalets side (bilag 
4:29). I tråd med dette kan der, ifølge Laghaei, også være en række problematikker i forbindelse 
med integrationsprocessen (Laghaei 1995:24), og dermed er der også en række faktorer, som man 
skal reflektere over og tage forbehold for, når det kommer til integrationsarbejdet (ibid.:26).  
 
Bornemann (1998) beskriver en børnehave på Vesterbro, hvori man, i lighed med projekt 
Indvandrerbørn på Vesterbro, lægger vægt på en flerkulturel pædagogik, hvor børnene lærer om 
andre kulturelle værdier, flere sprog og integration (Bornemann 1998:14). Endvidere beskriver 
Bornemann også en anden multikulturel institution i Lyngby, hvor børnene “(...) får venner på 
tværs af mange kultur- og sproggrænser og møder forskellige vaner og traditioner.” (ibid.:15). Her 
går man også ind for at styrke børnenes selvværd, ved at børnene stadig har en “(...) fast forankring 
i deres familie, kultur og baggrund.” (ibid.). De vægter også flersprogethed og giver børnene 
mulighed for at udvikle deres modersmål, da institutionen anser dette som værende væsentligt i 
forhold til at lære det danske sprog og blive integreret i det danske samfund (ibid.:16). Dette kan 
siges at hænge sammen med tanken om, at “Stærke og hele børn integrerer sig bedre end svage, 
selvudslettende, der let lader sig undertrykke.” (ibid.). Disse multikulturelle institutioner lægger 
således vægt på, at de forskellige sprog, der er en del af børnenes hverdag i daginstitutionerne, 
betragtes som jævnbyrdige, da disse er vigtige henhold til deres udvikling og integration i det 
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danske samfund (ibid.:13ff). Men hvis tosprogethed og multi-/flerkulturel pædagogik er normen for 
et vellykket udviklings- og integrationsarbejdet, kræver dette en hensyntagen til flere faktorer. 
 
Projektet Indvandrerbørn på Vesterbro kan igen benyttes som et eksempel, da dette, ifølge Laghaei 
og evalueringen af projektet, var en succesfuld integrationsindsats (Laghaei 1995:27). Som tidligere 
nævnt lagde man her vægt på en stor inddragelse af etniske minoritetsforældre, da 
forældresamarbejdet er afgørende for udvikling- og integrationsarbejdet (jf. 4.2.1 Hvordan vil 
PLUS-pladsordningen bidrage til at styrke forældresamarbejdet?). Den pågældende børnehave, 
hvori projektet blev gennemført, var også præget af en etnisk mangfoldighed og en positiv diskurs 
om forskelligheder i kultur og etnicitet. Ifølge evalueringen af børnehaven havde projektet positive 
og gunstige effekter på både udviklingen og integrationen af etniske minoritetsbørn, da de danske, 
kurdiske og pakistanske børn i daginstitutionen opnåede et større fællesskab og ligeledes en større 
forståelse for hinanden, som gjorde, at de accepterede hinanden bedre (Laghaei 1995:27). Dette kan 
ses at hænge nøje sammen med daginstitutionens fokus, hvilket, som nævnt tidligere, gik ud på at 
inddrage mangfoldighed og flerkulturalitet i hverdagen (ibid.). Som vi har været omkring tidligere, 
var omdrejningspunktet for projektet også udviklingen af tosprogethed hos etniske minoritetsbørn, 
hvilket bidrog til, at børnene ikke følte skam over deres modersmål, men derimod stolthed, 
selvværd og selvtillid (ibid.). Da flerkulturalitet, og fokusset på at inddrage forskellige kulturer, var 
en væsentlig del af det pædagogiske arbejde i børnehaven, kan vi antage, at projektet udtrykker en 
form for pluralistisk integration, hvor begge kulturer kommer i spil, og hvor det handler om 
anerkendelse og (videre)udvikling af både den oprindelige og den nye kultur (jf. 3.1.2 Integration). 
Spørgsmålet er således, om disse tanker gør sig gældende ved PLUS-pladsordningen.  
 
Lindgaard forholder sig skeptisk til integrationsaspektet ved PLUS-pladsordningen, idet hun stiller 
sig spørgende overfor, om integration er, “(...) at man flytter nogle børn fra der, hvor de bor til et 
andet sted, som det jo kan blive i en helt del tilfælde, hvor de ikke måske har så mange at spejle sig 
i.” (bilag 4:27). Herudfra kan det siges, at Lindgaard giver udtryk for en tankegang præget af 
pluralistisk integration, da hun netop er kritisk overfor, at PLUS-pladsbørnene kommer et sted hen, 
hvor der højest sandsynligt ikke er lige så mange børn med samme etniske oprindelse som dem 
selv. Ifølge Sonne skal PLUS-pladsinstitutioner netop indeholde en overvejende andel af etnisk 
danske børn og en lav andel af etniske minoritetsbørn med ikke-vestlige baggrunde (bilag 3:11). I 
forlængelse heraf fortæller hun også, at der eksisterer daginstitutioner, som særligt lægger vægt på 
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det danske sprog, men samtidig “(...) skal [det] også siges, at vi [også hører] om daginstitutioner, 
der fortæller de små børn, at her må I ikke tale tyrkisk, hvis det er tyrkisk, børnene taler indbyrdes, 
her taler vi dansk.” (ibid.:19). Den kulturelle og etniske homogenitet ved PLUS-
pladsinstitutionerne kan være negativt for integrationsprocessen, da denne netop forudsætter, at man 
understøtter og anerkender forskelligheder og flerkulturalitet, som det fx var gældende ved projekt 
Indvandrerbørn på Vesterbro, hvori der blev sat fokus på tosprogethed og mangfoldighed (Laghaei 
1995:27).  
 
Som tidligere nævnt kommer det til udtryk i interviewet med Sonne, at hun anser integration som en 
naturlig og simpel proces som følge af den tilstedeværende mangfoldighed i København (bilag 
3:15) og den tolerancen herfor, som, hun mener, bliver større i samfundet (ibid.:19). I kontrast hertil 
påpeger Lindgaard, at der stadig er en polarisering i samfundet og i daginstitutionerne, hvor ”(...) 
det er den pæne middelklasses veluddannedes børn, der er der, og så er der nogle andre 
institutioner, hvor det er etnisk danske og de socialt udsatte (...)”. (bilag 4:28). Hun mener også, at 
det er kommunernes opgave at nedbryde sådanne former for ghettoiseringer, både blandt etniske 
minoriteter og etniske danskere (ibid.). Jævnfør Lindgaard bør der altså være en sammenblanding af 
forskellige etniciteter i samfundet. I forbindelse med den nye integrationsplan forsøger man, ifølge 
Sonne, ligeledes at forhindre segregationstendenser ude i samfundet (bilag 3:14f), men i 
modsætning til Lindgaards ovenstående udtalelse, mener Sonne, at man i forhold til spørgsmålet om 
etniske minoritetsbørns institutionsbrug skal ”(...) fordele dem lidt mere ud i nogle områder, hvor 
de i højere grad er inden for en dansk daginstitutionskultur-kontekst (…)” (ibid.:15). Sonne mener 
således, at det er positivt for integrationsprocessen, at etniske minoritetsbørn spredes ud i nogle 
sammenhænge, der i højere grad afspejler dominerende danske normer og værdier.  
 
Vi vil afslutningsvis belyse nogle af de af de mere praktiske problemer, der kan opstå i forbindelse 
med PLUS-pladsordningen. Et af problemerne ved sprogpladserne var, at man ikke kunne lade 
pladser stående tomme og vente på, at børnene kom, og det samme ser ud til at gentage sig ved 
PLUS-pladsordningen.  Forældre, som indvilliger i at blive visiteret, er således ikke garanteret en 
PLUS-plads lige med det samme, selvom tilbuddet lover, at man kan springe ventelisten over (bilag 
4:25), hvorfor forældrene også skal søge en ganske almindelig daginstitutionsplads (bilag 3:10). 
Lindgaard og Andersen kritiserer denne producere, man har valgt at køre fra forvaltningens side. 
Det er en politisk beslutning, at der er 500 pladser, som skal anvendes som PLUS-pladser, men 
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disse står ikke i øjeblikket ledige ude i daginstitutionerne. Så selvom visitationsproduceren er sat i 
gang ude i byområder, kan man ikke tilbyde pladserne til børnene lige nu, fordi der simpelthen ikke 
er plads, og derfor er de sat på venteliste, på trods af man har lovet,  at de kan springe over (bilag 
4:25). Sonne afviser dog denne problematik:  
 
“(...) i det her tilbud opererer vi med, at institutioner kan tage nogle få børn ind på overbelægning i 
en periode, indtil der for eksempel bliver ledige pladser. Så der er nemmere adgang ind i 
institutionen, for de børn der har PLUS-pladser fremfor med sprogpladserne, der måtte de vente 
på, at der blev en ledig plads. Det er også en stor forskel [på sprogplads- og PLUS-pladsordningen 
red.].” (bilag 3:13). 
 
Dette er Lindgaard og Andersen dog uenige i, da de mener, at i praksis kan det ikke garanteres, at 
“(...) institutionerne har kapacitet og overskud til at tage dem ind som ekstra.” (bilag 4:25). I det 
hele taget mener Lindgaard og Andersen, at ordningen er blevet igangsat på et dårlig tidspunkt, da 
pladserne i højere grad havde været der i foråret, hvor en del af børnene jo starter i skolen, og 
dermed forlader institutionerne, hvorfor dette havde været et bedre tidspunkt at igangsætte 
ordningen. Men i det hele taget vil dette problem jo blive ved med at gentage sig, da man ikke kun 
kan sætte børn ind på pladserne én gang om året, men samtidigt kan man heller ikke lade pladserne 
stå tomme. Så dette er altså stadig et problem, som gentager sig, og som man efterspørger en 
løsning på (ibid.:30f).  
 
Derudover er målgruppen til pladserne også bredt ud, således at man både kan visitere børn med 
sproglige og/eller trivselsmæssige udfordringer. Der er dermed også fokus på at visitere etnisk 
danske børn, der er socialt udsatte i en eller anden grad (ibid.:25). Der udbydes, som sagt, 500 
pladser i alt i hele byen, og ifølge Sonne kan man formode, at mellem 10-20%, af de 0-6 årige børn, 
vil indgå i gruppen, der betegnes som værende potentielt socialt udsatte (bilag 3:14). Der er altså 
ikke oprettet kapacitet til at tilbyde så mange pladser, men ifølge Sonne vil man starte ud med at se, 
om 500 pladser rækker (ibid.). I Valby/Vesterbro/Kongens Enghave-området har man, ifølge 
Lindgaard og Andersen, indtil videre visiteret fem børn, hvoraf fire var etnisk danske børn, som af 
forskellige årsager blev anset som udsatte. Eftersom ordningen først for nylig er trådt i kraft, kan de 
dog ikke fortælle noget om en tendens eller mønster i de visiterede børn, men de udelukker ikke, at 
mange etnisk danske børn også vil anvende ordningen (bilag 4:25). Hvis dette viser sig at blive 
aktuelt, kan man spørge sig selv, om pladserne overhovedet vil have en integrerende effekt hos de 
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etniske minoritetsbørn, eller om de i stedet fokuserer på at afhjælpe socialt udsatte børn med dansk 
oprindelse. 
 
Delkonklusion 
I forhold til hvorvidt PLUS-pladsordningen kan siges at ville have en integrerende effekt, kan det 
generelt sammenfattes, at PLUS-pladstilbuddet muligvis kan bevirke, at de etniske 
minoritetsforældre, tilsvarende de etniske minoritetsunge, befinder sig i en situation, der 
igangsætter en proces, hvori der kan siges at foregå en form for forhandling mellem på den ene side 
det traditionelle og på den anden side det moderne. I forbindelse hermed kan de etniske 
minoritetsforældre godt opleve at føle sig presset og have en frygt for at svigte sine forældre, andre 
i oprindelseslandet og etniske minoritetsmiljøer i Danmark, og samtidig kan deres beslutning også 
være påvirket af en frygt for at miste deres børn, fordi den daginstitutionelle kontekst, børnene med 
PLUS-pladsen vil indgå i, er præget af nogle normer og værdier, som ofte kan siges at være i 
modstrid med dem, som forældrene er i besiddelse af. Disse aspekter kan alle siges at kunne yde 
indflydelse på, om forældrene benytter sig af PLUS-pladstilbuddet eller ej, hvilket ydermere har 
betydning for de etniske minoritetsbørns integration i det danske samfund.    
 
PLUS-pladsordningens integrerende effekt kan endvidere siges at være betinget af PLUS-
pladsinstitutionernes tilgang til integration, og hvorvidt der i disse daginstitutioner benyttes en 
multi-/flerkulturel pædagogik, der vægter forskellige kulturer og etniciteter. Her handler det også 
om det pædagogiske arbejde og de læringsformer, der bruges i institutionerne. Gennem vores 
interview med Sonne fandt vi, at hun går ind for, at PLUS-pladsbørnene kommer i daginstitutioner, 
som er stærkt præget af den dominerende danske kultur, og som karakteriseret af en etnisk dansk 
homogenitet. Ud fra dette kan det således være udfordrende for integrationen af etniske 
minoritetsbørn, at de gennem PLUS-pladserne ender i institutioner, som ikke har fokus på det 
flerkulturelle, da dette ses som værende negativt i forhold til integrationsprocessen. Hertil kommer, 
at der ved PLUS-pladsordningen kan være nogle mere praktiske problemer angående henholdsvis 
manglende tomme pladser, som bliver lovet ud til børnene, men som i virkeligheden ikke er der, og 
at målgruppen er blevet spredt ud til også at omfatte etnisk danske børn, som i en eller anden grad 
er socialt udsatte, hvilket betyder, at det således er muligt, at en stor del af PLUS-pladserne kan 
blive benyttet af disse og dermed ikke får en større betydning af integrationen af etniske 
minoritetsbørn.  
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KAPITEL 5: AFRUNDING 
5.1 KONKLUSION 
I den første analysedel fandt vi, at forældresamarbejdet er afgørende i forbindelse med integration 
af etniske minoritetsbørn. Her spiller sundhedsplejerskerne en stor rolle i visitationsarbejdet, da de 
fungerer som brobyggere, der kan skabe tillid og tryghed mellem etniske minoritetsforældre og det 
offentlige system. En del rapporter pointerer ligeledes, at der eksisterer en manglende gensidig 
forståelse mellem etniske minoriteter og det offentlige, og dermed er sundhedsplejerskernes rolle 
væsentlig, da de kan styrke båndet mellem disse parter. Ved ændringen fra sprogpladserne til 
PLUS-pladserne er der blevet lagt vægt på det opsøgende arbejde, som også skal sikre, at den rette 
målgruppe benytter sig af pladserne. Gennem vores sekundære materialer af fandt vi frem til, at 
etniske minoriteter er tilbageholdende i forhold til at benytte sig af de danske daginstitutioner. 
Ligeledes eksisterer denne tendens også ved sprogpladserne, hvor der var en lav efterspørgsel fra 
etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande. Det viser sig at være en klar fordel, at det er det 
offentlige, som står for at tage kontakten til de etniske minoritetsforældre frem for den model, man 
anvendte ved sprogpladserne. Visitationsarbejdet er dermed afgørende, da det også er herigennem, 
at etniske minoritetsforældre bliver motiveret til at tage imod PLUS-pladstilbuddet.  
 
Endvidere er det også vigtigt, at der eksisterer et trygt miljø i daginstitutionerne, da dette yder 
indflydelse på etniske minoriteters brug af daginstitutioner. Et tillidsforhold i daginstitutionerne kan 
skabes ved at inddrage forældrene i børnenes daglige daginstitutionsliv. I denne sammenhæng 
kræver det også, at personalet i daginstitutionen skal tage hensyn til etnisk minoritetsforældrenes 
kulturelle baggrund og dermed være indstillet på de kulturelle forskelle, som kan gøre sig gældende 
i forbindelse med kulturmødet. Pædagogerne skal således være åbne og tolerante over for de 
forskelligheder i kulturen, da dette kan bidrage til at skabe en god kommunikation med etniske 
minoritetsforældre og dermed et positivt forældresamarbejde.  
 
I den anden analysedel, som omhandler udviklingen hos etniske minoritetsbørn, konkluderede vi, på 
baggrund af både primære og sekundære materialer, at etniske minoritetsbørns indtræden i danske 
daginstitutioner i førskolealderen har en gunstig indflydelse på deres senere udvikling i livet. 
PLUS-pladsordningen har et langsigtet perspektiv, hvilket afspejler sig i ordningens overordnede 
målsætning om at skabe større chancelighed mellem etniske minoritetsbørn og etnisk danske børn. I 
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denne forbindelse tillægges tilegnelsen af det danske sprog stor betydning, men ligeledes er 
tilegnelsen af de dominerende danske normer og værdier vigtig, da disse kan være nødvendige for 
at kunne begå sig i det danske samfund. I forlængelse heraf kan de etniske minoritetsbørn få bedre 
forudsætninger for at udvikle kulturelle blandingsformer, hvis deres forældre vælger at gøre brug af 
PLUS-pladstilbuddet, idet børnene herigennem vil indgå i en anden kulturel kontekst, end de 
muligvis er vant til. Dette vil nemlig kunne give de etniske minoritetsbørn bedre muligheder for at 
udvikle kulturelle blandingsformer, hvor kulturelle elementer fra de forskellige kontekster, børnene 
indgår i, kombineres, som gør dem i stand til at navigere i det danske samfund.  
 
Forvaltningen har udvalgt PLUS-pladsinstitutioner, hvor de mener at børnene får muligheder for 
den bedst mulige læring, herunder god pædagogik, et godt miljø og stimulering, og alt dette skal 
således være med til at bryde den negative sociale arv, som forvaltningen mener, at disse børn kan 
være i risiko for. I henhold til de valgte PLUS-pladsinstitutioner har vi stillet os kritiske til de 
kriterier, som forvaltningen har opstillet og som de pågældende daginstitutioner skal opfylde, 
eftersom vi udover en høj faglighed også har fundet frem til at det er nødvendigt med et fokus på en 
multi-/flerkulturel pædagogik, fordi dette viser sig, at have en positiv effekt på etniske 
minoritetsbørns almene og sproglige udvikling. I denne forbindelse fandt vi, at en inddragelse af 
modersmålsudvikling sideløbende med udviklingen i det danske sprog ligeledes har fordelagtig 
betydning for etniske minoritetsbørns muligheder for fremtidig udvikling.  
 
PLUS-pladsinstitutionerne skal, ifølge Trine Sonne, indeholde en overvejende andel af etnisk 
danske børn, hvilket kan være negativt for etniske minoritetsbørns udvikling, da et fokus på 
mangfoldighed i kultur og etnicitet formodentlig ikke eksisterer i disse etnisk homogene 
institutioner. På den ene side kan en homogen daginstitution indeholdende danske børn, normer og 
værdier være en styrke for etniske minoritetsbørns udvikling, da de herigennem kan få muligheden 
for, at udvikle kulturelle blandingsformer og endvidere tilegne sig de nødvendige kompetencer og 
færdigheder, der skal til for at kunne blive en del af det danske samfund. På den anden side kan den 
homogenitet som muligvis eksisterer i PLUS-pladsinstitutionerne være en ulempe, da der heri ikke 
vil være fokus på mangfoldighed, som kan gavne etniske minoritetsbørns udvikling.  
 
Afslutningsvis kan det, ud fra den tredje og sidste analysedel, først og fremmest konkluderes, at 
PLUS-pladstilbuddet kan foranledige, at de etniske minoritetsforældre befinder sig i et 
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spændingsfelt mellem på den ene side traditionalitet og på den anden side modernitet, idet 
daginstitutionerne, som PLUS-pladserne er placeret i, ofte repræsenterer nogle normer og værdier, 
der afviger fra de etniske minoritetsforældres, hvilket kan yde indflydelse på, hvorvidt de vælger at 
benytte sig af tilbuddet eller ej. I den forbindelse kan man sige, at daginstitutionerne i højere grad 
afspejler et jeg-kultur-perspekiv, hvorimod de etniske minoritetsforældre ofte i højere grad er 
præget af et vi-kultur-perspektiv. Forældrene kan også opleve at føle et pres fra forældre, andre i 
oprindelseslandet og etniske minoritetsmiljøer i Danmark samt en frygt for at miste deres børn, 
hvilket muligvis også er overvejelser, de gør sig, når de konfronteres med et PLUS-pladstilbud.   
 
Ydermere kan vi konkludere, at en multi-/flerkulturel tilgang i daginstitutioner, på samme måde 
som denne er gavnlig for etniske minoritetsbørns udvikling, også har en positiv indvirkning på 
integration af etniske minoritetsbørn. Sådan en tilgang med vægt på mangfoldighed afspejler en 
form for pluralistisk integration, og bidrager yderligere til at børnene udvikler selvtillid og stolthed, 
hvilket er nødvendigt, når de skal integreres i det danske samfund på en vellykket måde. Endvidere 
medfører denne pædagogiske tilgang, hvor der er fokus på multikulturalitet, også til at styrke 
fællesskabet og forståelsen mellem børn med forskellige kulturelle baggrund i daginstitutionerne. 
Til forskel fra denne tilgang fortæller Sonne i interviewet netop, at PLUS-pladserne bliver placeret i 
daginstitutioner, som indholder mange danske børn. Dette kan antages, at udfordre 
integrationsprocessen, da denne kræver, at man indtænker en multi-/flerkulturel tankegang og 
anerkender forskellige kulturer og etniciteter.  
 
Der er dog også nogle praktiske problemer, som kan være med til at sætte en stopper for 
integrationen af etniske minoriteter i forbindelse med PLUS-pladstilbuddet. Der eksisterer stadig et 
problem i forbindelse med at tilbyde disse ekstra pladser i daginstitutionerne, eftersom ordningen er 
trådt i kraft på et tidspunkt, hvor der ikke er ledige pladser i disse daginstitutioner. Der bliver altså 
lovet forældrene, at man kan springe ventelisten over, men der er en vis skepsis over for, om dette 
reelt er muligt i praksis. I det hele taget kan man ikke lade pladser stå tomme i daginstitutioner og 
vente på at børnene kommer. Dette var ligeledes et problem under sprogpladsordningen, og der er 
altså endnu ikke fundet en løsning. Derudover er målgruppen til ordningen spredt ud, således at 
visitationen både kan ske ved etnisk danske og etniske minoritetsbørn, som man mener har 
udfordringer enten sprogligt og/eller trivselsmæssigt. Dette kan altså medføre at pladserne også kan 
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blive anvendt i høj grad af etnisk danske børn, og dermed ikke skabe en nogen betydelig effekt for 
integrationen af etniske minoritetsbørn.  
 
Vi kan altså samlet set konkludere, at der er en del faktorer, som skal spille sammen og gå op i en 
højere enhed, både fra forvaltningens, PLUS-pladsinstitutioners og ikke mindst forældrenes side, 
hvis ordningen skal nå sin målsætning om at skabe integration af etniske minoritetsbørn.  
 
5.2 PERSPEKTIVERING 
Til en videre bearbejdelse af vores projekt kunne det være relevant at følge en PLUS-
pladsinstitution og udføre feltarbejde eller deltagerobservationer heri. Dette kunne være særlig 
gavnligt, da man ved at fokusere på en PLUS-pladsinstitution kunne få adgang til en primær viden, 
som kunne være særlig relevant i forhold til at vurdere, hvorvidt og hvorledes ordningen kan siges 
at integrere etniske minoritetsbørn. På denne måde kunne vi dermed opnå en viden om, hvordan 
PLUS-pladsordningen fungerer i praksis, og da vores projekt er baseret på interviews med personer, 
som ikke direkte har med PLUS-pladsbørnene at gøre, og sekundær empiri som består af 
forskningsviden, der heller ikke er direkte relateret til ordningen, vil denne viderebearbejdelse 
således være fordelagtigt for vores undersøgelse. Ligeledes vil dette åbne op for, at vi på en måde 
kunne teste, om projektets opnåede resultater stemmer overens med måden, hvorpå ordningen tager 
sig ud i virkeligheden. I undersøgelsen af en PLUS-pladsinstitution kunne det være relevant at 
undersøge de forskellige aspekter af integrations- og udviklingsarbejdet. Her kunne vi undersøge 
samarbejdet mellem PLUS-pladsbarnets forældre og daginstitutionens personale. Endvidere ville 
det også være en fordel, at vi gennem feltarbejdet eller deltagerobservationer i PLUS-
pladsinstitutionen kunne opnå et indblik i de anvendte læringsformer og pædagogiske metoder, og 
på denne måde ville kunne undersøge, om en multikulturel pædagogik, som vi i projektet fandt ud 
af var afgørende i arbejdet med etniske minoritetsbørn, gør sig gældende i den pågældende 
daginstitutionen. Ved at undersøge disse forskellige dimensioner og aspekter, af hvordan 
integrationsarbejdet foregår i praksis, ville vi således opnå et nuanceret og dybdegående resultat, 
som ville styrke vores samlede konklusion og besvarelse af problemstillingen. Gennem denne 
tilgang, ville det altså være muligt at opnå en mere specifik viden og et større grundlag for at kunne 
undersøge ordningens integrerende effekt.  
 
En anden tilgang til projektet kunne være at omlægge og skifte fokusset ved at undersøge, om 
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PLUS-pladsordningen har en gavnlig effekt på den sociale sammenhængskraft i samfundet. Dette 
ville være relevant, da integration også handler om at skabe sammenhængskraft i samfundet som 
følge af, at samfundet er blevet mere mangfoldigt og heterogent (Larsen 2008:67). I vores interview 
med Trine Sonne udtaler hun netop, at forvaltningen, gennem forskellige integrationstiltag, forsøger 
at afhjælpe segregationstendenser i samfundet (bilag 3:14f). I tråd med dette mener Ann Susser 
Lindgaard og Karina Hedelund Andersen også, at København er præget af en opdeling mellem 
forskellige etniske grupper og samfundsklasser, hvilket ligeledes afspejler sig i institutionerne 
(bilag 4:28). I denne forbindelse kunne vi således anlægge et socialt perspektiv og undersøge, om 
PLUS-pladsordningen vil styrke relationerne mellem etniske danskere og etniske minoriteter. Her 
kunne det være relevant at benytte Robert D. Putnams teori om social kapital og social 
sammenhængskraft, som omhandler både netværk, normer og tillid. Putnam beskriver nemlig 
afgrænsende social kapital og brobyggende social kapital, hvilket hænger sammen med graden af 
homo- og heterogenitet i grupper eller i samfundet, som er begreber, der kan afdække sociale 
relationer etniske grupperinger imellem. De to former for social kapital bidrager yderligere også til 
forskellige former for sammenhængskraft i samfundet eller i et givent fællesskab. Da PLUS-
pladsordningen netop tager udgangspunkt i en gruppe, som skiller sig ud fra normen i samfundet og 
ydermere prøver at integrere disse grupper i nogle andre kontekster/sammenhænge, end de er vant 
til at begå sig i, ville denne tilgang med et fokus på sammenhængskraft således være relevant. I 
denne forbindelse kunne vi også undersøge, hvordan den formodede homogenitet i en PLUS-
pladsinstitution påvirker den sociale sammenhængskraft i daginstitutionen, og om institutionen er 
præget af afgrænsende eller brobyggende social kapital. Det kunne være interessant at undersøge, 
om PLUS-pladserne skaber et tættere bånd mellem etniciteterne og dermed skaber en højere grad af 
tillid de forskellige grupper imellem.  
 
!!!!!
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